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ABSTRAK 
 
Nama   :  Zatul Mimi 
Nim    :  251324491 
Fakultas/Prodi  :  Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Fisika 
Judul  :   Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Terhadap 
Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Pada Konsep Gerak 
Lurus Kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum 
Tanggal Sidang :   21 Desember 2017 
Tebal Skripsi  :   151  Halaman 
Pembimbing I  :   Dra. Nurulwati, M.Pd 
Pembimbing II :   Fera Annisa, M.Sc 
Kata Kunci   : Model Pembelajaran Treffinger,  Kemampuan Berfikir      
                                        Kreatif, Konsep Gerak Lurus 
Kemampuan berfikir siswa  di kelas VIII SMP Unggul Seulimeum terlihat 
umumnya masih rendah. Permasalahan ini disebabkan kurangnya minat siswa 
terhadap proses pembelajaran dan ditambah dengan metode ajar yang masih 
konvensional. Untuk itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat 
merangsang siswa dalam memecahkan permasalahan yang dialaminya selama 
proses pembelajaran. Model pembelajaran yang dianggap tepat oleh peneliti 
adalah Treffinger. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan 
berfikir kreatif siswa pada konsep gerak  lurus. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pree eksperimen dengan one group pre test post test 
desain, dengan melibatkan satu kelas yang berjumlah 23 siswa. Pengumpulan data 
dilakukan dengan soal tes dalam bentuk essay dan observasi. Data hasil tes 
dianalisis dengan uji statistik berupa mean (nilai rata-rata). Hasil penelitian 
menunjukkan nilai pre test siswa yaitu sebesar 44,54 dan nilai post test siswa 
yaitu sebesar 75,13. Berdasarkan uji rata-rata menggunakan uji t diperolah  thitung > 
ttabel yaitu 75, 13 > 44,54 pada tarafsignifikan 95%, yang bearti Ha diterima. Dapat 
disimpulkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap 
kemampuan berfikir kreatif siswa pada konsep gerak lurus di kelas VIII SMP 
Unggul 1 Seulimeum.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempunyai peran penting bagi 
kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang baik, akan lahir generasi penerus 
yang berkualitas dan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita suatu bangsa.  Dengan 
pendidikan yang berkualitas akan memudahkan mengikuti perkembangan zaman, 
khususnya perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).1 
Kurangnya informasi yang diperoleh siswa tentang kemajuan teknologi 
membuat siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri.  Teknologi yang 
semakin maju terkadang berpengaruh negatif bagi siswa, hal ini dikhawatirkan akan 
berdampak pada menurunnya kreatifitas siswa. Menghadapi permasalahan ini, maka 
siswa memerlukan suatu kemampuan yang baik supaya permasalahan yang sedang 
dihadapi siswa dapat terselesaikan dengan baik. Kemampuan yang dimaksud 
diantaranya adalah kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif tidak 
dapat muncul dengan sendirinya, perlu sarana untuk mengasah kemampuan ini agar 
dapat tumbuh dengan baik, salah satu sarana yang digunakan untuk mengasah 
kemampuan berpikir kreatif adalah bidang pendidikan.2 
____________ 
1
 Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar,  (Bandung: Bumi Aksara, 2001), h. 80.  
  
2
 Fransiskus Gatot Iman Santoso “Mengasah Kemampuan Berpikir Kreatif dan Rasa Ingin 
Tahu melalui Pembelajaran Matematika dengan Berbasis Masalah (Suatu Kajian Teoritis)”. Jurnal 
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun,  ISBN : 978 – 979 – 16353, Vol. 6, No. 3, Januari 2015, 
h.  5. 
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Dalam memahami konsep-konsep fisika sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat diperlukan kemampuan 
berfikir kreatif.  Fisika diawali dengan mengamati alam, tetapi hanya duduk dikursi 
saja dan menyaksikan gejala alam tidaklah cukup. Pengamatan gejala alam haruslah 
disertai dengan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran.  Lord Kelvin, 
seorang fisikawan berkata : “Bila kita dapat mengukur apa yang sedang kita 
bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka berarti kita mengetahui apa yang 
sedang kita bicarakan itu”. Menurut Deruxes, Fisika merupakan sebagai ilmu 
pengetahuan yang berusaha menguraikan serta menjelaskan hukum alam dan 
kejadian-kejadian dalam alam dengan gambaran menurut pemikiran manusia.  
Sedangkan menurut Kusuma, Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang 
gejala-gejala alam yang terjadi pada suatu materi atau energi yang menempati ruang 
dan memiliki massa.  Jadi, Fisika merupakan cabang sains yang mempelajari tentang 
susunan sifat peristiwa, fenomena-fenomena alam serta dirumuskan secara matematis 
sehingga dikenali secara kuantitatif.3 
Penelitian sebelumnya mengenai metode eksperimen yang dilakukan oleh 
Taufiqurrahman untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi 
gerak lurus di MAN Model Palangka Raya, diperoleh keterampilan proses sains siswa 
____________ 
 
3
 M. Ali Yas, Fisika SMA Kelas XII Konsep-Konsep Fisika, (Bandung: Yudistra, 2007), h.  
150.  
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menunjukan hasilnya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sulitnya siswa untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir kreatif dalam memahami konsep gerak lurus.4 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru mata pelajaran Fisika 
di SMP Unggul 1 Seulimeum, mengatakan bahwa siswa di SMP tersebut terlalu 
fokus terhadap cara penyelesaian yang diberikan guru dan juga siswa kurang 
memahami bagaimana cara menyelesaiankan permasalahan yang diberikan. 
Disebabkan karena kurang aktifnya siswa inilah yang menjadi pemicu 
rendahnya kemampuan berfikir siswa dan akan berdampak pada hasil belajar fisika.  
Berdasarkan hasil ulangan fisika pada konsep gerak lurus kabanyakan siswa  
memperoleh nilai dibawah rata-rata, dari 25 siswa yang memperolah ketuntasan nilai 
hanya 7 siswa sedangkan yang tidak mencapai ketuntasan 18 siswa,  jika di 
persentase hanya 17% yang mencapai ketuntasan.  
Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran untuk mengatasi masalah 
tersebut.  Salah satu model yang bisa digunakan yaitu model pembelajaran Treffinger.  
Model pembelajaran Treffinger adalah model pembelajaran yang menangani masalah 
kreativitas secara langsung yang melibatkan keterampilan kognitif, afektif maupun 
psikomotor pada setiap tingkat dari model ini. Model pembelajaran ini juga menuntut 
guru agar lebih kreatif dan aktif lagi dalam membimbing siswanya pada proses 
____________ 
 
4Taufiqurrahman, Penerapan Metode Eksperimen dalam Pembelajaran Fisika Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Proses Sains pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Siswa Kelas X Semester I 
Tahun Ajaran 2011/2012 MAN Model Palangka Raya, Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka 
Raya, 2012, h. 3    
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pembelajaran, karena materi yang akan disampaikan harus dikuasi oleh guru agar 
nantinya lebih mudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa.   
Hasil penelitian oleh Titin Faridattun Nisa (2011) yang berjudul “Pembelajaran 
dengan Setting Model Treffinger untuk Mengembangkan Kreativitas Siswa MTsN 2 
Medan”. Menyimpulkan bahwa Kreativitas siswa berkembang pada pembelajaran 
dengan setting model Treffinger. Dari penelitian Titin Faridattun Nisa yang relevan 
denganpenelitian ini variabel bebasnya yaitu model pembelajaran Treffinger serta 
variabel terikatnya yaitu kreativitas / berpikir kreatif. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 
penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Konsep Gerak Lurus di Kelas VIII SMP 
Unggul 1 Seulimeum”.  
 
B.   Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah  
1. Adakah pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan berfikir 
kreatif siswa pada Konsep Gerak Lurus di SMP Unggul 1 Seulimeum? 
2. Bagaimana aktifitas siswa terhadap pengaruh model pembelajaran Treffinger 
terhadap kemampuan berfikir kreatif siswa pada Konsep Gerak Lurus di SMP 
Unggul 1 Seulimeum? 
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C.   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap 
kemampuan berfikir kreatif siswa pada Konsep Gerak  Lurus di SMP Unggul 1 
Seulimeum.  
2. Untuk mengetahui aktifitas siswa terhadap pengaruh model pembelajaran 
Treffinger terhadap kemampuan berfikir kreatif siswa pada Konsep Gerak Lurus 
di SMP Unggul 1 Seulimeum 
 
D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.  
Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru 
didasarkan teori, dan belum menggunakan fakta.5 Adapun hipotesis dalam penelitian 
ini adalah: adanya pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan 
berfikir kreatif siswa pada Konsep Gerak Lurus di kelas VIII SMP Unggul 1 
Seulimeum 
 
 
 
 
____________ 
 
5
 http://www. pengertianahli. com/2013/12/pengertian-hipotesis-penelitian. html?m=1  
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E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat penelitian secara teoritis 
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
perkembangan ilmu fisika, khususnya pada konsep gerak lurus untuk mengetahui 
bagaimana strategi kreatif yang diterapkan dalam pembelajaran fisika, dengan 
menggunakan model pembelajaran Treffinger. Disamping itu juga dapat 
meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa yang terkait dengan rasa ingin tahu 
terhadap permasalah sehingga muncullah ide-ide /pendapat dalam menyelesaikan masalah 
tersebut.  
2. Manfaat penelitian secara praktis 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut.  
a. Bagi siswa 
Melalui model Treffinger siswa dapat berpikir secara kreatif sehingga dapat 
memudahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan-pemasalahan baik 
permasalahan yang berhubungan dengan Fisika maupun permasalahan-pemasalahan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
b. Bagi guru  
Sebagai alternatif pengaruh model pembelajaran yang inovatif dengan  
menggunakan model Treffinger untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa.  
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c. Bagi sekolah 
Dapat memberikan sumbangan ide yang baik dalam meningkatkan mutu 
pendidikan sekolah khususnya dalam meningkatkan kemampuan bepikir kreatif siswa 
dalam belajar Fisika.  
d. Bagi peneliti  
Peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dan agar memiliki 
khazanah keilmuan yang luas tentang model Treffinger dan kemampuan berpikir 
kreatif  khususnya dalam pengajaran Fisika.  
 
F.   Definisi Operasional 
Batasan pengertian terhadap beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul 
penelitian ini perlu diberikan guna menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman 
dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini.  Maka penulis 
menjelaskan istilah-istilah tersebut antara lain:  
1. Penerapan model Treffinger   
Model pembelajaran Treffinger adalah model pembelajaran yang diterapkan 
selama proses pembelajaran berlangsung dengan mengajarkan konsep gerak lurus 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: menentukan tujuan dan masalah, menggali 
data, merumuskan  masalah, memunculkan gagasan, mengembangkan solusi, 
membangun penerima, hasil karya.  Dalam metode pembelajaran Treffinger strategi 
yang digunakan yaitu: berdiskusi dan bermain peran.  Penerapan model pembelajaran 
Treffinger diukur dengan menggunakan instrument: lembar observasi/pengamatan.  
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2. Kemampuan berpikir kreatif 
Kemampuan berpikir kreatif yang dimaksud adalah melatih kemampuan 
berfikir siswa pada saat pembelajaran berlangsung terkait rasa ingin tahu terhadap 
permasalah sehingga muncullah ide-ide/pendapat dalam menyelesaikan soal-soal 
yang berhubungan dengan konsep gerak lurus.  Untuk melihat kemampuan berfikir 
kreatif menggunakan instrumen tes dalam bentuk soal essay sebanyak 12 butir soal 
sesuai dengan indikator pencapaian pada konsep gerak lurus.  
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
 
A. Model pembelajaran  
Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas 
yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan 
dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas.  
Kedudukan dan fungsi pembelajaran yang strategis adanya kerangka konseptual 
yang mendasar, dalam suatu model pembelajaran ditentukan bukan hanya apa yang 
harus dilakukan guru, akan tetapi menyangkut tahapan-tahapan, sistem sosial yang 
diharapkan, prinsip-prinsip reaksi guru dan siswa serta sistem penunjang yang 
diisyaratkan. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi 
yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 
tingkat kemampuan peserta didik.6  
 
B. Model Pembelajaran Treffinger 
1. Pengertian model pembelajaran Treffinger 
Model pembelajaran Treffinger merupakan salah satu dari sedikit model yang 
menangani masalah kreativitas secara langsung dan memberikan saran-saran praktis 
bagaimana mencapai keterpaduan.  Model pembelajaran Treffinger merupakan proses 
belajar secara kreatif yang menggunakan proses berpikir divergen (proses berpikir ke 
____________ 
 
6
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 
2007), h. 11. 
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macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaiannya) dan proses 
berpikir kovergen (proses berpikir mencari jawaban yang tunggal yang paling tepat).7 
Dengan melibatkan keterampilan kognitif dan afektif pada setiap tingkat dari model 
ini, Treffinger menunjukkan saling hubungan dan ketergantungan antara keduanya 
dalam mendorong belajar kreatif.  Model pembelajaran Treffinger untuk mendorong 
belajar kreatif menggambarkan susunan tiga tingkat yang mulai dengan unsur-unsur 
dasar dan menanjak ke fungsi-fungsi berpikir yang lebih majemuk.  Siswa terlibat 
dalam kegiatan membangun keterampilan pada dua tingkat pertama untuk kemudian 
menangani masalah kehidupan nyata pada tingkat ketiga.  
 
2. Tahap-Tahap Model Treffinger  
Model pembelajaran Treffinger menurut Munandar terdiri dari langkah-langkah 
berikut: Basic Tools, Practise with Process, dan Working with Real Problems.  
a. Tahap I (Basic Tools)  
Basic tool atau teknik kreatifitas meliputi keterampilan berpikir divergen dan 
teknik-teknik kreatif. Pada bagian pengenalan, fungsi-fungsi divergen meliputi 
perkembangan dari kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian 
(originality), dan keterincian (elaboration) dalam berpikir.  Pada bagian afektif, tahap 
I meliputi kesediaan untuk menjawab, keterbukaan terhadap pengalaman, kesediaan 
menerima kesamaan (ambiguity), kepekaan terhadap masalah dan tantangan, rasa 
____________ 
 
7
 Bambang Prio Darminto, “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Mahasiswadengan Menggunakan Model Treffinger” Pedagogia Vol.  1, No.  1, Desember 2011,  h.  
102 
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ingin tahu, keberanian mengambil resiko, kesadaran, dan kepercayaan kepada diri 
sendiri.  
Tahap I merupakan landasan atau dasar dimana belajar kreatif berkembang.  
Dengan demikian tahap ini mencakup sejumlah teknik yang dipandang sebagai dasar 
dari belajar kreatif.  Adapun kegiatan pembelajaran pada tahap I dalam penelitian ini, 
yaitu (1) guru memberikan suatu masalah terbuka dengan jawaban lebih dari satu 
penyelesaian, (2) guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk menyampaikan 
gagasan atau idenya sekaligus memberikan penilaian pada masing-masing kelompok.  
b. Tahap II  (Practice with Process)  
Practice with Process yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menerapkan keterampilan yang telah dipelajari pada tahap I dalam situasi praktis.  
Segi pengenalan pada tahap II ini meliputi penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian 
(evaluasi).  Di samping itu, termasuk juga transformasi dari beraneka produk dan isi, 
keterampilan metodologis atau penelitian, pemikiran yang melibatkan analogi dan 
kiasan (metafor). Segi afektif pada tahap II mencakup keterbukaan terhadap perasaan-
perasaan dan konflik yang majemuk, mengarahkan perhatian pada masalah, 
penggunaan khayalan dan tamsil, meditasi dan kesantaian (relaxation), serta 
pengembangan keselamatan psikologis dalam berkreasi atau mencipta.  
Terdapat penekanan yang nyata pada pengembangan kesadaran yang 
meningkat, keterbukaan fungsi-fungsi prasadar, dan kesempatan-kesempatan untuk 
pertumbuhan pribadi.  Pada tahap II ini hanya merupakan satu tahap dalam proses 
gerak ke arah belajar kreatif, dan bukan merupakan tujuan akhir tersendiri.  Adapun 
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kegiatan pembelajaran pada tahap II dalam penelitian ini, yaitu (1) guru membimbing 
dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan memberikan contoh analog, (2) 
guru meminta siswa membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari.  
c. Tahap III (Working with Real Problems)  
Working with Real Problems, yaitu menerapkan keterampilan yang dipelajari 
pada dua tahap pertama terhadap tantangan pada dunia nyata.  Disini siswa 
menggunakan kemampuannya dengan cara-cara yang bermakna bagi kehidupannya.  
Siswa tidak hanya belajar keterampilan berpikir kreatif, tetapi juga bagaimana 
menggunakan informasi ini dalam kehidupan mereka.  Dalam ranah pengenalan, hal 
ini berarti keterlibatan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mandiri dan 
diarahkan sendiri.8  
Belajar kreatif seseorang mengarah kepada identifikasi tantangan-tantangan 
atau masalah-masalah yang berarti, pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan masalah-masalah tersebut, dan pengelolaan terhadap sumber-sumber yang 
mengarah pada perkembangan hasil atau produk. Adapun langkah-langkah model 
pembelajaran Treffinger yaitu: 
1) Fase 1 : Menentukan Tujuan dan Masalah  
Guru menginformasikan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 
dan selanjutnya guru memberikan suatu permasalahan yang terbuka dengan 
jawaban yang lebih dari satu penyelesain.  
 
2) Fase 2 : Menggali Data  
____________ 
 
8
 Titin Fadiatun Nisa, Pembelajaran Matematika Dengan Setting Model Treffinger Untuk 
Mengembangkan Kreativitas Siswa, Pedagogia Vol.  1, No.  1, Desember 2011, h.  31.  
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Guru membimbingsiswa untuk memecahkan masalah permasalahan dengan 
mengaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengundang 
keingintahuan siswa 
3) Fase 3 : Merumuskan  Masalah  
Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya 
yang terdiri dari 2-3 orang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengindentifikasi permasalah.   
4) Fase 4 : Memunculkan Gagasan  
Guru memberikan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 
solusi dan membimbing siswa untuk menyepakati solusi pemecahan yang 
telah ditentukan.   
5) Fase 5 : Mengembangkan Solusi  
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan data 
yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan.   
6) Fase 6 : Membangun Penerima  
Guru mengecek solusi yang telah diperoleh siswa dan memberikan 
permasalahan yang baru namun lebih kompleks agar siswa dapat 
menerapkan solusi yang telah diperoleh  
7) Fase 7 : Hasil Karya  
Setelah penyelesaian masalah dan mendapatkan solusi, siswa akan 
menemukan sebuah pengetahuan baru yang berkaitan dengan masalah yang 
dipecahkan.  Disini siswa akan diberikan kuis kecil yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diberikan.9 
 
 
3. Kelebihan Model Pembelajaran Treffinger  
Model pembelajaran Treffinger  memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 
a. Mengasumsikan bahwa kreativitas adalah proses dan hasil belajar, 
b. Membuat siswa aktif dalam pembelajaran, 
c. Mengembangkan kemampuan berfikir siswa, karena diberikan masalah 
pada awal pembelajaran, 
____________ 
 
9
 Karmapati, Studi Komparatif Penggunaan Model Pembelajaran Treffinger dan Problem 
Based Learning Terhadap Hasil belajar TIK Siswa. Jurnal  Universitas Pendidikan Ganesha,  ISSN : 
2252-9063,  Vol. 5, No. 2, 2016, h.  8-9.  
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d. Membuat siswa dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya 
kedalam situasi baru.  
 
3. Kekurangan Model Pembelajaran Treffinger 
Adapun kekurangan model Pembelajaran Treffinger adalah sebagai berikut: 
a. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan model Treffinger, 
b. Tidak semua materi cocok diajarkan dengan model Treffinger, 
c. Membutuhkan waktu yang lama untuk sebuah materi.10  
Dengan adanya kelebihan dari model Trefinger membuat siswa lebih mudah 
dalam melakukan pembelajaran karena model Treffinger memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memahami konsep-konsep dengan cara menyelesaikan suatu 
permasalahan yang ada dalam pembelajaran.  Adapun kekurangan dari model 
Treffinger tidak membuat siswa menjadi lemah, akan tetapi dengan adanya kelebihan 
dari model Treffinger sehingga menutupi kekurangan dari model Treffinger.  
Untuk menutupi kekurangan di atas peneliti mencoba mensiasatinya dengan: 
1. Memilih kelas unggul sehingga tidak terdapat perbedaan level pemahaman dan 
kecerdasan siswa secara signifikan.  
2. Membimbing siswa untuk bisa memahami masalah baru yang dijumpai pada 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).  
____________ 
 
10
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, 2013, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar), h.  320 
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3. Karena waktu penelitian hanya sebentar maka pada penelitian ini peneliti 
hanya akan mengembangkan satu aspek kognitif yaitu berpikir kreatif dan satu 
lagi aspek afektif yaitu rasa ingin tahu.  
 
B. Hierarki dalam  Berpikir 
Ada beberapa tingkatan berpikir secara umum yaitu penalaran, penalaran 
merupakan bagian dari berpikir yang tingkatnya di atas pengingatan (Recall).  Dalam 
penalaran dikategorikan dalam berpikir dasar (Basic Thinking), berpikir kritis 
(Critical Thinking) dan berpikir kreatif (Creative Thinking).  Kategori tersebut tidak 
diskrit dan sulit sekali untuk mendefinisikan dengan tepat.  
 
 
Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 tingkatan dalam berpikir 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Ingatan (Recall) merupakan tingkat terendah dari berpikir, ingatan merupakan 
keterampilan-keterampilan berpikir yang hampir otomatis dan refleksif (tanpa 
Creative Thinking 
Critical Thinking 
Basic Thinking 
Recall 
Sumber: Krulik dan Rudnick, (1995) 
               Gambar 2. 1 Hirerarki dalam Berpikir 
Berpikir tingkat tinggi 
penalaran 
PE Pengingatan 
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disadari), seperti mengingat operasi-operasi dasar matematika atau mengingat 
alamat atau nomor telepon.   
2. Berpikir dasar (Basic Thinking) yaitu pemahaman dan pengenalan konsep-
konsep matematika seperti penjumlahan atau pengurangan dan aplikasinya 
dalam masalah-masalah. Berpikir dasar juga termasuk kedalam kategori bernalar 
akan tetapi, batas-batas kategori tersebut tidak mudah untuk ditentukan.  
Terkadang tingkat dasar bagi seseorang mungkin merupakan tingkat ingatan bagi 
orang lain.  
3. Berpikir kritis (Critical Thinking) termasuk kedalam kategori penalaran.  
Berpikir kritis merupakan proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi 
informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui hasil pengamatan, 
pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Misalnya: mampu mengambil 
keputusan atau kesimpulam dari berbagai informasi yang ada, menanyakan 
pertanyaan yang relevan.  
4. Berpikir kreatif (Creative Thinking) termasuk kedalam kategori penalaran dan 
juga berpikir tingkat tinggi. Berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat 
keaslian dan reflektif dan menghasilkan suatu produk yang komplek. Berpikir 
tersebut melibatkan sintesis ide-ide, membangun ide-ide baru dan melibatkan 
kemampuan untuk membuat keputusan dan menghasilkan produk yang baru.  
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Misalnya: mampu memberikan ide atau cara penyelesaian yang beragam dari 
suatu masalah dengan tepat, rinci dan berbeda dari teman yang lain.11 
Kriteria tingkatan yang di atas sangat sulit untuk dibedakan.  Dengan demikian 
memungkinkan terjadi tumpang tindih tingkat berpikir siswa apakah termasuk dalam 
tingkat berpikir kritis atau kreatif. Kesulitan dalam membedakan tingkat ini 
merupakan tantangan untuk di atasi dengan mencari pendekatan lain dalam membuat 
kriteria tingkatan itu. Tingkatan ini bukan merupakan tingkat berpikir kreatif tetapi 
tingkatan berpikir atau lebih khusus tingkat penalaran. Tetapi berdasarkan tingkatan 
itu mengindikasikan adanya tingkat berpikir kreatif sendiri. Untuk membedakan 
antara berpikir kreatif dan berpikir kritis dapat ditinjau dari indikator masing-masing 
tingkatan dalam berpikir.  
 
C. Kemampuan Berpikir Kreatif 
1. Berpikir Kreatif  
Apabila ditinjau dari aspek manapun, kebutuhan kreativitas sangatlah nyata.  
Hasil belajar siswa yang memiliki kemampuan kreatif lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan siswa yang memiliki kemampuan kreatif yang rendah. Berpikir kreatif juga 
dapat meningkatkan prestasi akademik.  Kreativitas (berpikir kreatif) adalah proses 
merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan 
____________ 
 
11
 Tatag Yuli Eko Siswono, Konstruksi Teoritik tentang Tingkat Berpikir Kreatif Siswa dalam 
Matematika, Jurnal Pgriyogja.  Januari 2015, h.  11 
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(masalah) ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan 
mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasilnya.  
Pengembangan kreativitas anak dapat dilakukan dengan bertumpu dari asumsi 
bahwa setiap anak memiliki potensi kreatif dan kemampuan mengekspresikan dirinya 
secara kreatif dalam bidang dan kadar yang berbeda-beda.  Sehubungan dengan 
pengembangan kreativitas siswa, sesuai dengan definisi kreativitas, menggunakan 
pendekatan atau strategi empat P, yaitu kreativitas ditinjau dari aspek pribadi, 
pendorong, proses dan produk.  
a.   Pribadi 
Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan 
lingkungannya.  Pribadi yang unik ini, diharapkan timbulnya ide-ide baru dan 
produk-produk yang kreatif dan inovatif.  Oleh sebab itu, hendaknya guru 
menghargai setiap bakat dan kepribadian unik yang dimiliki siswa.  Jangan pernah 
mengharapkan siswa melakukan dan menghasilkan hal yang sama.  
b.   Pendorong 
Bakat kreatif siswa dapat diwujudkan dengan memberikan dorongan atau 
dukungan dari lingkungan (motivasi eksternal), yang berupa apresiasi, 
dukungan,npemberian penghargaan, pujian, insentif, dan dorongan kuat dari diri 
siswa itu sendiri.  Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang 
mendukung, akan tetapi bakat kretaif akan hilang begitu saja apabila berada dalam 
lingkungan yang tidak mendukung.  
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c.   Proses 
Kreativitas anak dapat dikembangkan dengan memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bersibuk diri secara kreatif.  Sebagai seorang guru hendaknya 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif 
akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain atau lingkungan.  Sebagai 
seorang guru dan orang tua alangkah baiknya menyadari bahwa waktu luang yang 
dimiliki anak digunakan untuk melakukan kegiatan yang konstruktif yang diminati 
anak, bukan apa yang diminati guru dan orang tua.  
d.   Produk 
Apabila siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan bakat kreatifnya, 
dengan dukungan yang kuat dari faktor internal maupun eksternal, maka produk 
kreatif dan inovatif akan diciptakan oleh siswa tersebut.  Hal terpenting yang harus 
dilakukan adalah pendidik menghargai produk yang dihasilkan oleh siswa dan 
mengkomunikasikannya dengan orang lain.12  
Terdapat empat perilaku berpikir kreatif yaitu berpikir lancar, berpikir luwes 
(fleksibel), berpikir orisinal, berpikir terperinci (elaborasi). Lebih lanjut dapat dilihat 
pada Tabel 2.1 berikut ini:13 
 
____________ 
 
12
 Utami Munandar,  Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2004), h.  45- 46. 
 
13
 Munandar, U.  2004.  Pengembangan Kreativitas Anak,,,  h.  192.  
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Tabel 2.1 Aspek-aspek Berpikir Kreatif 
Perilaku                                                       Aspek Pencapaian 
                     (1)                                                                         (2) 
1) Berpikir lancar (fluency)                         a.  Menghasilkan banyak gagasan/jawaban     
                                                                          yang relevan 
                                                                     b.  Arus pemikiran lancar 
2) Berpikir luwes (fleksibel)                         a.  Menghasilkan gagasan-gagasan yang  
                                                                           seragam 
                                                                      b.  Mampu mengubah cara atau  
                                                                           pendekatan 
                                                                      c.  Arah pemikiran yang berbeda-beda 
3) Berpikir orisinal (originality)                   a. Memberikan jawaban yang tidak lazim,  
                                                                          yang lain dari yang lain, yang jarang  
                                                                          diberikan kebanyakan orang 
                        (1)                                                                        (2) 
4) Berpikir terperinci (elaborasi)                 a.  Mengembangkan, menambah,   
                                                                                memperkaya suatu gagasan 
                                                                      b.  Memperinci detail-detail 
                                                                      c.  Memperluas suatu gagasan 
Sumber: Munandar, (2004) 
 
2. Indikator Berpikir Kreatif 
 Indikator berpikir kreatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah, berpikir 
lancar, berpikir luwes, berpikir orisinal dan berpikir terperinci.  
a. Berpikir lancar yang dimaksud dalam penelitian ini yakni apabila siswa diberi 
soal, siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan arus pemikiran yang 
lancar.   
b. Berpikir luwes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa dapat 
menyelesaikan soal lebih dari satu cara yang berbeda, sehingga kretivitas siswa 
dapat terlihat.   
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c. Berpikir orisinal dalam penelitian ini yakni siswa memiliki jawaban/penyelesaian 
soal yang berbeda dari yang lain atau dapat dikatakan jawaban tersebut murni 
dari pemikirannya sendiri.   
d. Berpikir terperinci dalam penelitian ini adalah siswa dapat menjawab soal 
dengan detail dan rinci sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.  
 
D. Hubungan Model Pembelajaran Treffinger dengan Kemampuan Berfikir 
Kreatif 
 
Model pembelajaran Treffinger merupakan salah satu dari sedikit model yang 
menangani masalah kreativitas secara langsung. Dengan melibatkan baik 
keterampilan kognitif maupun afektif pada setiap tingkat dari model ini, Treffinger 
menunjukkan saling hubungan dan ketergantungan antara keduanya dalam 
mendorong belajar kreatif. 
Model pembelajaran Treffinger dapat membantu siswa untuk berpikir kreatif 
dalam memecahkan masalah, membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep 
materi yang diajarkan, serta memberikan kepada siswa untuk menunjukkan potensi-
potensi kemampuan yang dimilikinya termasuk kemampuan kreativitas dan 
kemampuan pemecahan masalah. Dengan kreativitas yang dimiliki siswa, berarti 
siswa mampu menggali potensi dalam berdaya cipta, menemukan gagasan serta 
menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapinya yang melibatkan proses 
berpikir. 
Model pembelajaran Treffinger dalam peranannya mendorong belajar kreatif 
yang dapat mengembangkan kreativitas siswa, melibatkan kemampuan afektif dan 
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kognitif yang digambarkan melalui tiga tingkatan berpikir yang meliputi tingkat I 
adalah basic tools yaitu pengembangan fungsi-fungsi divergen, tingkat II adalah 
practice with proses yaitu berpikir secara kompleks dan perasaan majemuk, serta 
tingkat III adalah working with real problem yaitu keterlibatan dalam tantangan 
nyata. Hal tersebut sebagaimana dirumuskan delam pembelajaran model Treffinger 
adalah sebagai berikut: 
Treffinger selalu melibatkan ketrampilan kognitif dan afektif di dalam tahapan 
pembelajaran untuk mencapai suatu tingkat berpikir tertentu. Misalnya: 
Pada tingkat I, Treffinger memusatkan perhatian pada bagaimana anak dapat 
berpikir secara divergen atau terbuka tanpa memikirkan bahwa pendapat yang 
disampaikan benar atau salah. Kemampuan afektif yang dikembangkan meliputi rasa 
ingin tahu (dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam bertanya), keberanian mengambil 
resiko (keberanian dalam menjawab pertanyaan walaupun jawaban yang disampaikan 
salah), percaya diri (siswa berani dalam menentukan jawaban yang berbeda dengan 
jawaban temannya) dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan kognitif yang dapat 
dikembangkan meliputi kelancaran (dapat dilihat dari waktu yang digunakan anak 
dalam menjawab dan mengungkapkan gagasan yang berbeda), kelenturan (dilihat dari 
banyaknya idea tau gagasan yang berbeda yang disampaikan siswa) dan lain 
sebagainya. 
Pada tingkat II, Treffinger lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan 
kemampuan penyelesaian masalah dan keterbukaan terhadap perbedaan. Kemampuan 
afektif pada tingkat ini meliputi keterbukaan perasaan majemuk (yaitu keterbukaan 
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dalam menerima gagasan yang berbeda), meditasi dan kesantaian (kebiasaan dan 
ketenangan dalam menerima gagasan yang berbeda), penggunaan khayalan dan 
tamsil (kemampuan berimajinasi dalam menggambarkan masalah yang dihadapi) dan 
lain sebagainya. Sedangkan kemampuan kognitif yaitu meliputi penerapan 
(penggunaan apa yang tersedia dalam menyelesaikan masalah yang diberikan), 
analisis (mendiskripsikan segala masalah yang ada), sintesis (ketrampilan 
memadukan hal yang didapat dengan pengetahuan sebelumnya), evaluasi (penilaian 
terhadap jawaban teman dan diri sendiri sehingga menghasikan jawaban yang paling 
tepat) dan lain-lain. 
Pada tingkat III, Treffinger memusatkan pada bagaimana anak dapat mengelola 
dirinya sendiri dan kemampuannya sehubungan dengan keterlibatannya dalam 
tantangan-tantangan yang ada dihadapannya. Kemampuan afektif pada tingkat ini 
meliputi kepribadian nilai (berkaitan dengan pengevaluasian diri dan ide-ide 
sebelumnya), pengikatan diri terhadap hidup produktif (berusaha untuk tetap 
menghasilkan ide baru dalam setiap kegiatan penyelesaian masalah), dan lain-lain. 
Sedangkan kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan meliputi pengajuan 
pertanyaan secara mandiri (pertanyaan yang timbul dari pemikiran sendiri), 
pengarahan diri (mampu menentukan sendiri langkah-langkah menyelesaikan 
masalah tanpa terpengaruh penyelesaian dari teman), pengelolaan sumber 
(menggunakan segala yang ada disekitar untuk memperoleh jawaban yang 
diinginkan), dan pengembangan produk (mengembangkan ide yang ada sebelumnya 
sehingga diperoleh ide baru), dan lain sebagainya. 
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Dengan menggunakan ketiga tingkatan kemampuan berpikir dari model 
Treffinger, siswa dapat membangun ketrampilan, menggunakan kemampuan berpikir 
kreatifnya dan menemukan penyaluran untuk mengungkapkan kreativitas dalam 
hidup. Sehingga dalam hal ini, setiap tahap dengan tingkatan berpikir tertentu 
didalam pendekatan Treffinger harus diterapkan secara utuh dan diintegrasikan. 
Proses pembelajaran yang seperti ini yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa. Dengan penerapan model Treffinger siswa dapat lebih memahami 
pembelajaran dan membuat siswa  lebih kreatif dalam berfikir.14  
 
E. Konsep Gerak Lurus dan Pengaruh Jarak terhadap Gerak 
a. Pengertian Gerak 
Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasannya berupa garis lurus. 
Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus 
berubah beraturan (GLBB). Benda dikatakan bergerak, jika benda tersebut terhadap 
titik acuan tertentu mengalami perpindahan atau menempuh jarak. Berdasarkan 
lintasannya gerak dibedakan menjadi tiga yaitu: 
1. Gerak lurus yaitu gerak benda dengan lintasan lurus.  contoh: Gerak jatuh 
bebas.  
2. Gerak melengkung (parabola) yaitu gerak  yang lintasannya melengkung.  
contoh: Gerak peluru tembakan,gerak bola yang ditendang melambung.  
____________ 
 
14
 Utami Munandar,  Pengembangan Kreativitas Anak,,, h.  172 
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3. Gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran.  contoh: 
gerak benda-benda langit.15  
b. Jarak dan Perpindahan 
Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa 
memperhatikan arah gerak benda, sehingga jarak merupakan besaran skalar. 
Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal dan 
keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak benda, sehingga perpindahan 
merupakan besaran vektor.  
Dewi dan Sinta setiap pagi berangkat sekolah bersama-sama. Sinta menempuh 
jarak 700 m, yaitu menempuh 300 m dari rumahnya menuju rumah Dewi dan 
menempuh lagi 400 m dari rumah Dewi menuju sekolah. Namun, perpindahan sinta 
sejauh 500 m dari rumahnya menuju sekolah.16  
 
Sember : Spriyanto (2007) 
Gambar 2.2 Jarak dan Perpindahan 
 
____________ 
 
15
 Marthen Kanginan,  Fisika SMA Kelas X, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 52   
 
16
 Supiyanto, Fisika Untuk SMA Kelas X, (Jakata :Phibeta, 2007),  h. 36. 
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c. Kelajuan dan Kecepatan  
Dalam kehidupan sehari-hari, kata kecepatan dan kelajuan sering disama 
artikan.  Kelajuan dan kecepatan merupakan karakteristik dari suatu benda yang 
sedang bergerak. Kelajuan dan kecepatan juga merupakan besaran yang memiliki 
dimensi sama, namun makna fisisnya berbeda. Kelajuan berkaitan dengan jarak dan 
waktu, sehingga merupakan besaran skalar. Kelajuan bias juga dikatakan sebagai 
jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan berkaitan dengan 
perpindahan dan waktu, sehingga merupakan besaran vektor. Kecepatan juga 
dikatakan sebagai perpindahan tiap satu satuan waktu.  
Rumus untuk menghitung kelajuan adalah: 
Kelajuan = ୨ara୩wa୩୲୳ 
Sementara itu, kecepatan tergantung pada arah benda yang bergerak.  
Kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan benda dengan waktu 
tempuh.  
V = ࢙࢚ 
Keterangan : 
v = kecepatan benda (m/s) 
s = perpindahan yang ditempuh benda (m) 
t = waktu yang diperlukan (s) 
 
Sebuah mobil bergerak dari Banda Aceh ke Seulimeum (Aceh Besar) dalam 
waktu 1 jam dan menempuh jarak 65 km sehingga diperoleh kelajuan mobil tersebut 
adalah 65 km jam.  Bandingkan dengan sebuah pesawat yang meninggalkan Bandara 
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Sultan Iskandarmuda di Blang Bintang dengan kecepatan 250 km jam ke arah Timur 
menuju Jakarta.  Mobil dikatakan mempunyai kelajuan karena tidak memperhatikan 
arah gerak mobil sedangkan pesawat dikatakan mempunyai kecepatan karena pesawat 
bergerak pada arah tertentu, yaitu ke arah Timur.       
d. Percepatan 
Suatu benda akan mengalami percepatan apabila benda tersebut bergerak 
dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu.  Misalnya, ada 
sepeda yang bergerak menuruni sebuah bukit memiliki suatu kecepatan yang semakin 
lama semakin bertambah selama geraknya. Gerak sepeda tersebut dikatakan 
dipercepat.  Jadi percepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu.  Secara matematis 
dapat ditulis sebagai berikut: 
a = 
𝛥𝑣𝛥௧ 
Keterangan:  
a  = percepatan (m/s2) 
 ∆v = perubahan kecepatan (m/s) 
 ∆t = perubahan waktu (s) 
Percepatan merupakan besaran vektor.  Percepatan dapat bernilai positif (+a) 
dan bernilai negatif (-a).  Bergantung pada arah perpindahan dari gerak tersebut.  
Percepatan yang bernilai negatif (-a) sering disebut dengan perlambatan.  Pada kasus 
perlambatan, kecepatan v dan percepatan a mempunyai arah yang berlawanan.  
e. Gerak Lurus  
Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus (tidak 
berbelok-belok).  Lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda 
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yang sedang bergerak.  Menurut bentuk lintasannya, gerak lurus dibagi menjadi gerak 
lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan.  
1. Gerak Lurus Beraturan (GLB) 
Gerak lurus beraturan didefinisikan gerak benda titik yang membuat lintasan 
berbentuk garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu 
tetap baik besar maupun arahnya dan kecepatannya selalu tetap. Kecepatan tetap 
artinya baik besar maupun arahnya tetap. Karena kecepatannya tetap, maka kata 
kecepatan bisa diganti dengan kelajuan. Dengan demikian, dapat juga didefinisikan 
bahwa gerak lurus beraturan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan 
kelajuan tetap. 
a. Grafik kecepatan terhadap waktu 
Hubungan antara kecepatan (v) dan waktu (t) dapat digambarkan dengan grafik 
seperti berikut:  
 
Sumber: Daryanto (2009)  
Gambar 2.3 Grafik hubungan v-t 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa kecepatan benda selalu tetap tidak 
tergantung dari waktu. Jadi grafiknya berupa garis lurus sejajar sumbu t. Dari grafik 
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di atas dapat ditentukan jarak yang ditempuh dengan menghitungkan luas daerah 
yang diarsir. 
Luas yang diarsir = jarak yang ditempuh 
Luas yang diarsir = luas empat persegi panjang ABCO = OA x OC 
                            = t x v 
Luas empat persegi panjang ABCO = v x t 
Luas = jarak; jadi jarak = kecepatan x waktu atau ditulis dalam rumus: 
s = v. t 
Keterangan:   
s = Jarak tempuh benda yang bergerak (m) 
v = Kecepatan (m/s) 
t = Waktu tempuh (s) 
 
b. Grafik jarak terhadap waktu  
Hubungan antara jarak (s) dan waktu (t) dapat digambarkan dengan grafik 
seperti berikut:  
 
Sumber : Marthen Kanginan (2007) 
Gambar 2.4 Grafik hubungan s-t 
 
Grafik s-t (gambar 2.4.), tampak bahwa jarak yang ditempuh oleh benda 
berbanding lurus dengan waktunya, sehingga grafiknya berupa garis condong ke atas. 
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Ternyata pada grafik s-t, kecepatan benda (v) merupakan tangen sudut antara garis 
grafik dan sumbu t. 
 
2. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)  
Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan 
kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan (tetap).17 Bila suatu benda 
bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya selalu berubah secara beraturan, 
maka dikatakan benda melakukan gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan yang 
berubah secara beraturan akan menghasilkan nilai percepatan konstan18.  
 
Gambar 2.5 Grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB 
 
Gambar 2.5 menunjukan grafik sebuah benda yang bergerak lurus berubah 
beraturan dari keadaan awal v0 setelah t sekon, kecepatan benda berubah menjadi v1. 
Dari persamaan percepatan diperoleh: 
a = 
∆𝑣∆௦ 
____________ 
 
17
 Agus Taranggono dkk, Fisika 1a untuk ,,,h. 70   
 
18
 Marthen kanginan, Fisika SMA Kelas ,,, h. 98   
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Jadi, kecepatan dalam gerak lurus berubah beraturan dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
v1 = v0 + at 
 
Keterangan: v1 = kecepatan pada detik ke t (m/s) 
           v0 = kecepatan awal (m/s) 
             a = percepatan (m/s2) 
             t = waktu (s) 
 
Jadi kecepatan yang dimiliki benda tersebut tidak konstan, sehingga 
menyebabkan perbedaan kecepatan diawal, kecepatan di tengah, dan kecepatan di 
akhir. Secara matematis rumus gerak lurus berubah beraturan (GLBB) dapat 
dituliskan sebagai berikut:19 
S = V0. t ± ½. a. t2 
Keterangan:  
s  = Jarak tempuh (m) 
V0 = Kecepatan awal benda (m/s) 
a  = Percepatan (m/s2) 
t  = Waktu tempuh (s) 
Berdasarkan rumus tersebut diketahui adanya sebuah perubahan kecepatan 
dalam waktu tertentu.  Perubahan kecepatan atau percepatan tersebut akan 
mempengaruhi jarak tempuh dan atau waktu tempuh.  Dengan jarak yang tetap, 
dengan adanya percepatan maka waktu yang digunakan untuk menempuh jarah 
tersebut bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung dari prcepatan yang dialami oleh 
benda.  Jika waktu yang digunakan tetap, maka jarak yang ditempuh bisa berubah 
____________ 
 
19
 Agus Taranggono dkk,  Fisika 1a untuk ,,,h. 72   
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dengan terjadinya percepatan, bisa lebih pendek bisa lebih panjang, tergantung pada 
arah percepatan yang dialami.20  
 
f. Pengaruh Gaya terhadap Gerak Berdasarkan Hukum Newton I, II dan III  
Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak 
secara horizontal tetapi juga pada benda bergerak secara vertikal.  Semua benda yang 
ada di permukaan di bumi mengalami gaya gravitasi.  Gaya gravitasi yang dimaksud 
adalah gaya tarik oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan sebesar 
10 m/s2 
 
Hukum I Newton  
 Apakah kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas di 
tarik dengan hentakan yang cepat secara horizontal? Jika kamu menemukan hal 
demikian, berarti hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki 
kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya yang 
disebut inersia atau Kelembaman.  Secara umum, Newton merumuskan sifat inersia 
benda ke dalam rumusan Hukum I Newton yang menyatakan bahwa benda 
mengalami resultan gaya bernilai nol akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan.  
Sehingga secara persamaan dapat ditulis : 
ΣF = 0 
 
____________ 
 
20
 Agus Taranggono dkk, Fisika 1a untuk kelas 1 SMU, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.37   
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Hukum II Newton  
 Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, 
namun berbanding terbalik dengan massanya sehingga lebih dikenal dengan Hukum 
II Newton atau secara persamaan dapat ditulis : 
F = m a  
Aplikasi hukum II Newton sering ditemukan perbandingan pada saat 
mendorong meja yang ringan akan lebih cepat dibandingkan mendorong sebuah 
lemari besar yang memiliki massa yang lebih besar.  Hal ini  disebabkan karena meja 
memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan massa lemari.  Jadi semakin kecil 
massa benda maka akan semakin besar percepatan benda saat bergerak.  
 
Hukum III Newton  
 Ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda kedua 
akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi berlawanan arah.  
Sehingga dalam persamaan dapat di tulis: 
Faksi = - Freaksi 
Salah satu aplikasi Hukum III Newton yang dapat diamati pada peristiwa berenang.  
Gaya aksi pada tangan terhadap air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan 
dengan besar gaya yang sama namun arahnya berlawanan.  Sehingga orang tersebut 
akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang.  Karena massa 
air jauh lebih besar daripada massa manusia, maka percepatan yang dialami manusia 
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akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air.  Hal ini yang 
mengakibatkan  manusia dapat mudah berenang.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen.  Penelitian  eksperimen digunakan ketika ingin mengembangkan sebab 
dan akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Semua variabel yang 
mempengaruhi hasil dikontrol kecuali untuk variabel bebas. Yang menjadi variabel 
bebasnya adalah model pembelajaran Treffinger  dan variabel terikatnya adalah 
kreativitas/berikir kreati. Kemudian, ketika variabel bebas mempengaruhi variabel 
terikat, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas “menyebabkan” atau “sebab yang 
mungkin terhadap” varaibel terikat.21 
Penelitian ini bersifat kuantitatif yang merupakan penelitian yang menekankan 
pada data-data numerical atau angka yang diolah dengan menggunakan metode 
statistik dilakukan pada penelitian deskriptif atau dalam rangka pengujian hipotesis 
sehingga diperoleh signifikasi gambaran tentang variable-variabel yang diteliti. 22 
Penelitian ini menggunakan one-group pre test post test design yaitu pada 
design ini terdapat pre test sebelum diberikan perlakuan, dengan demikian hasil 
____________ 
 
21
 Creswell, J.  W.  (2012).  Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research (4th Ed. ).  Upper Saddle River, NJ: Pearson. h.  295 
 
22
 M.  djunaidi ghony, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jogjakarta: 2012), h.  29 
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perlakuan dapat diketahui dengan akurat, karena dapat membandingkan dengan 
keadaan sebelum diberi perlakuan.23 
Tabel 3.1 Design one-grup pre test post test24 
Tes Awal                                      Perlakuan                                      Tes Akhir 
     O2                                                                        O1                                                                              X 
Keterangan: O2 = tes awal (pre test) 
                     O1 = perlakuan (pembelajaran sedang berlangsung) 
                      X = tes akir (post test)   
 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.  Populasi juga dapat diartikan 
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya.25  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VIII SMP Unggul 1 Seulimeum berjumlah 23 siswa.  
2. Sampel 
Setelah menentukan populasi peneliti harus menentukan sampel, sampel 
adalah bagian dari populasi yang akan diselidiki atau dapat juga dikatakan bahwa 
____________ 
 
23
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 
Cet.  X, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.  110-111.  
 
24
 Nana sudjana, dkk, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Percetakan Sinar Baru 
Algensindo, 2010), hal.  35.  
 
25
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,.  Bandung: Alfabeta,2007), h.  80 
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sampel adalah populasi dalam bentuk mini (Miniatur Population).26 Adapun teknik 
Pengambilan sampel adalah dengan Purposive Sampling  yaitu  berdasarkan 
pertimbangan dari peneliti.  Alasan pengambilan sampel tersebut karena peneliti ingin 
melihat tentang kemampuan berpikir kreatif, dimana kemampuan tersebut merupakan 
kemampuan tingkat tertinggi dari berpikir sehingga sampel yang dipilih juga harus 
mempunyai kemampuan yang tinggi atau yang standar. Yang menjadi sampel pada 
penelitian ini yaitu siswa kelas VIII di SMP Unggul 1 Seulimeum.  
 
C. Instrumen Pengumpulan Data 
Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan 
sebab data yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah) dan 
pengujian hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen penelitian merupakan alat 
yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan yang dilakukan 
lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 
sehingga lebih mudah diolah.27 
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Lembar observasi 
Lembar observasi merupakan lembar pengamatan yang disusun berisi item-item 
tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi 
____________ 
 
26
 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan,,,h.  215.   
 
27
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:  Rineka 
Cipta, 2002), h.  136.  
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dilakukan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung untuk 
memperoleh informasi penerapan model pembelajaran Treffinger.  Pada metode ini 
diperlukan kepekaan peneliti terhadap situasi atau setting tempat ia melakukan 
pengamatan.28 
Aktivitas siswa yang diamati yaitu: siswa mendengarkan tujuan pembelajaran, 
siswa mendengarkan permasalahan yang disampaikan guru, siswa menggali data 
yang diberikan oleh guru siswa melakukan diskusi bersama kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru, siswa memaparkan jawaban yang telah diselesaikan, siswa 
bertukar pikiran atas jawaban yang telah diberikan kelompok lain, siswa 
mengumpulkan data dari permasalahan yang diberikan oleh guru, siswa memperoleh 
jawaban yang diberikan permasalahan oleh guru, siswa menjawab permasalahan baru 
yang diberikan oleh guru, siswa menjawab kuis yang diberikan oleh guru, siswa 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, siswa menyimpulkan materi belajar, 
siswa menjawab salam.  
2.   Tes 
Tes diberikan sebelum pembelajaran dimulai (tes awal) dan sesudah 
pembelajaran (tes akhir). Instrumen tes yang digunakan adalah instrumen tes 
kemampuan berpikir kreatif siswa yang berbentuk uraian yang disusun berdasarkan 
konsep tes berpikir kreatif yang memenuhi indikator kelancaran berpikir, berpikir 
____________ 
 
28
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek …, h.  234.  
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fleksible, berpikir orisinil dan berpikir rinci. Tes berbentuk Essey dengan jumlah 12 
butir soal. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk  mengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi yang dilakukan oleh dua orang observer yaitu satu orang guru bidang 
studi fisika SMP Unggul 1 Seulimeum dan satu orang lagi mahasiswi UIN Ar-Raniry 
program studi fisika. Observasi yang diajukan untuk mengamati aktivitas siswa 
dalam proses belajar mengajar fisika pada pokok bahasan materi gerak lurus melalui 
model pembelajaran Treffinger. Aspek yang diamati yaitu: Siswa mendengarkan 
tujuan pembelajaran, siswa mendengarkan permasalahan yang disampaikan guru, 
siswa menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru, siswa menggali data yang 
diberikan oleh guru, siswa melakukan diskusi bersama kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru, siswa menanyakan tentang hal-hal yang kurang dimengerti, 
siswa menyepakati solusi permasalahan yang diberikan oleh guru, siswa 
mengumpulkan data, siswa memperoleh jawaban yang diberikan permasalahan oleh 
guru, siswa menjawab permasalahan baru yang diberikan oleh guru, siswa menjawab 
kuis yang diberikan oleh guru.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat kita 
lihat pada Tabel 3.2 dibawah ini: 
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Tabel 3.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
No Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
(1) (2) (3) (4) 
1 Pendahuluan 
Menyampaikan 
tujuan dan 
masalah 
a. Guru menyampaikan   
tujuan pembelajaran 
b. Guru memberikan suatu 
permasalahan 
a. Siswa mendengarkan 
tujuan pemeblajaran 
b. siswa mendengarkan 
permasalahan yang 
disampaikan guru 
2 Kegiatan Inti 
Menggali data 
a. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mengindentifikasi 
permasalahan 
a. siswa menggali data 
yang diberikan oleh 
guru 
    
3 Merumuskan 
masalah 
a. Guru membimbing siswa 
untuk melakukan diskusi 
dengan kelompok yang terdiri 
dari 2-3 orang 
a. siswa melakukan 
diskusi bersama 
kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru 
4 Memunculkan 
gagasan 
a. Guru memberikan kepada 
siswa untuk memaparkan 
jawaban  
a. Siswa memaparkan 
jawaban yang telah 
diselesaikan 
 
5 Mengembangkan 
solusi  
a. Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan data yang 
sesuai dengan permasalahan 
yang diberikan 
a. siswa mengumpulkan 
data dari 
permasalahan yang 
diberikan oleh guru 
6 Membangun 
penerima 
a. Guru mengecek jawaban yang 
telah diperoleh siswa  
a. siswa memperoleh 
jawaban yang 
diberikan soal oleh 
guru 
 
7 Hasil karya a. Guru memberikan kuis kecil 
yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diberikan 
a. siswa menjawab kuis 
yang diberikan oleh 
guru 
 
2.   Tes 
Tes adalah cara yang dipergunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka 
pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan, yaitu berbentuk pemberian tugas 
(pertanyaan yang harus dijawab) atau perintah-perintah (yang harus dikerjakan) 
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sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat 
melambangkan pengetahuan atau keterampilan siswa sebagai hasil dari kegiatan 
belajar mengajar29.  Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tes kemampuan dasar atau 
tes awal (pre test) dimana pada tahap ini diberikan soal essay yang terdiri dari 12 
butir soal yaitu tentang konsep gerak lurus untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 
Selanjutnya setelah diberikannya perlakuan dilakukan tes akhir (post test) dimana 
pada tahap ini juga diberikan soal essay yaitu tentang materi Gerak lurus untuk 
mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Treffinger.  
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data bertujuan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-
data yang diproses agar data tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan juga orang lain 
yang ingin mengetahui hasil penelitian. Adapun data yang diolah adalah tes awal dan 
tes akhir.  Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah sebagai 
berikut: 
1. Uji Homogenitas varians  
Homogenitas varians berguna untuk mengatasi apakah penilaian ini berasal dari 
populasi yang sama atau bukan. Untuk menguji kesamaan varians, rumus yang di 
gunakan yaitu: 
____________ 
 
 
29Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidian, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h.  67.  
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F = vୟ୰iୟnୱ ୲ୣ୰ୠୣୱୟ୰vୟ୰iୟnୱ ୲ୣ୰୩ୣୡi୪  
 
2. Uji Normalitas 
Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistic parametris, antara 
lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel.  Penggunaan statistik parametris 
mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi 
normal, oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu 
pengujian normalitas data.  Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk 
menguji normalitas data, antara lain dengan Chi-Kuadrat.  
Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan Chi-Kuadrat adalah 
sebagai berikut:30 
a. Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya.  
b. Menentukan jumlah kelas interval 
c. Menentukan panjang kelas interval yaitu: (data besar-data kecil) dibagi dengan 
jumlah kelas interval.  
d. Menyusun ke dalam table distribusi frekuensi, yang sekaligus merupakan table 
penolong untuk menghitung harga Chi-Kuadrat.  
e. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) dengan cara mengalikan persentase 
luas tiap bidang kurva normal dengan jumlah anggota sampel.  
____________ 
 
30
 Sugiono,  Metode   Penelitian    Kuantitatif  R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.  271 
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f. Memasukkan harga-harga fh ke dalam table kolom fh, sekaligus menghitung 
harga-harga (f0 – fh) dan ሺ୤బ−୤hሻమ୤h  dan menjumlahkannya.  Harga ሺ୤బ−୤hሻమ୤h  
merupakan harga Chi-Kuadrat (Xh2) hitung.  
g. Membandingkan harga Chi-Kuadrat hitung dengan Chi-Kuadrat table.  Bila 
harga Chi-Kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi-Kuadrat table 
(Xh2 ≤  Xt2), maka distribusi data dinyatakan normal, dan apabila lebih besar (>) 
dinyatakan tidak normal. 
 
3. Uji Hipotesis 
Setelah data tes awal dan tes akhir siswa berdistribusi normal maka langkah 
selanjutnya adalah menguji hipotesis dari hasil belajar siswa dengan menggunakan 
statistika uji-t. Adapun rumus statistika untuk uji-t yang digunakan adalah rumus 
Saparates Varian31 sebagai berikut: 
 t= x̅భ − μS/√n  
Keterangan: ?̅?1 = rata-rata postest 
n
 
= jumlah subjek  
S  = simpangan baku 𝝁0 = nilai rata pretest 
 
____________ 
 
 
31
 Sugiono,  Metode   Penelitian    Kuantitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.  273.   
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 Selanjutnya menentukan nilai t dari tabel dengan derajat kebebasan dk = n1 -1 
dengan taraf signifikan α = 0,05.  Kriteria pengujian adalah terima H0 jika thitung< ttabel 
dan H0 ditolak jika thitung > ttabel. 32 
 
d. Uji Korelasi 
 Untuk melakukan analisa data mengenai hubungan antara variabel X dan 
variabel Y pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik statistik dengan 
menggunakan analisa korelasi. Jika kenaikan nilai variabel X selalu disertai kenaikan 
nilai variabel Y, dan sebaliknya, turunnya nilai variabel X selalu diikuti oleh turunnya 
nilai variabel Y, maka hubungan seperti itu disebut hubungan yang positif. Akan 
tetapi sebaliknya, jika nilai variabel X yang tinggi selalu disertai oleh variabel Y yang 
rendah nilainya, dan sebaliknya, jika nilai variabel X yang rendah selalu diikuti oleh 
nilai variabel Y yang tinggi, hubungan antara kedua variabel itu disebut hubungan 
negatif.33  
Teknik statistik yang digunakan dalam analisa korelasi pada penelitian ini 
menggunakan korelasi Pearson Product Moment, yaitu salah satu teknik yang 
dikembangkan oleh Karl Pearson untuk menghitung koefisien korelasi. Kegunaan uji 
Pearson Product Moment atau analisis korelasi adalah untuk mencari hubungan 
____________ 
 
32
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif ………, h.  276.  
 
33
 Sutrisno Hadi, Statistik (jilid 2), ( Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004), h. 233 
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ariable bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dan data berbentuk interval dan ratio.34 
Rumus yang dikemukakan adalah: 
rxy = 
N∑ଡ଼ଢ଼ – ሺ∑ଡ଼ሻሺ ∑ଢ଼ሻ√{N∑ଡ଼మ– ሺ∑ଡ଼ሻమ}{N∑ଢ଼మ− ሺ∑ଢ଼ሻమ} 
 
____________ 
 
34
 Sutrisno Hadi, Statistik (jilid 2),,,h. 236 
 BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di SMP Unggul 1 Seulimeum Aceh Besar,  jln 
Banda Aceh Medan, km, 42.  Sekolah ini mempunyai 13 kelas, Di samping itu, 
sekolah ini juga dilengkapi oleh ruang-ruang seperti ruang kepala sekolah, ruang 
dewan guru, ruang tata usaha, laboratorium komputer, laboratorium IPA, kantin, 
lapangan olah raga, dan musalla.   
SMP Unggul 1 Seulimeum sekarang dipimpin oleh bapak Zahruddin M. 
Nur.  Untuk kelancaran tugas sehari-hari kepala sekolah dibantu oleh 2 karyawan 
tetap.  Jumlah tenaga pengajar yang ada di SMP Unggul 1 Seulimeum adalah 
sebanyak 32 orang.  Jumlah siswa SMP Unggul 1 Seulimeum tahun ajaran 
2016/2017 seluruhnya sebanyak 444 siswa yang terdiri dari 214 siswa laki-laki 
dan 230 siswa perempuan.  
Penelitian dilakukan di SMP Unggul 1 Seulimeumberlangsung pada 
tanggal 31 Juli sampai 10 Agustus 2017.  Untuk lebih jelas, jadwal kegiatan 
penelitian dapat di lihat dalam tabel 4. 1 dibawah ini: 
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian.  
No Hari/Tanggal Waktu 
(menit) 
Kelas Kegiatan 
1 Senin/ 31 juli 
2017 
30 VIII Wawancara dengan                                
kepala sekolah 
 
2 Kamis /3Agustus 
2017 
 
80 VIII Menyampaikan materi                                                                                              
dan diskusi peserta didik 
 
3 
 
Senin / 7 Agustus 
2017 
80 VIII Mempresentasikan                                                                                               
hasil diskusi peserta didik 
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4 
 
Kamis / 10 
Agustus 2017 
 
80 VIII Mempresentasikan                                                                                              
hasil diskusi dan                                                                                       
menjawab tes akhir (post 
test).  
 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
Pada bagian ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan pada siswa SMP Unggul 1 Seulimeum, kelas VIII yang berjumlah 
22 orang siswa .  
1) Penyajian Data 
a. Analisis Data Lembar Obsevasi Siswa 
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data hasil pengamatan 
aktivitas siswa selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung diamati dengan menggunakan 
pengamatan (lembar observasi).   
Aspek yang diamati pada siswa sesuai dengan langkah-langkah model 
pembelajaran Treffinger dalam RPP yaitu siswa berfikir secara mandiri untuk 
memecahkan masalah dan juga bertukar pikiran secara kelompok dan 
mempresentasikan hasil kerjasama kelompoknya.  
 
C. Analisis Hasil Penelitian 
Adapun data tes siswa yang diperoleh dari hasil penelitian berupa tes awal 
(pre test) dan tes akir (post test) dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Nilai tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) siswa terhadap konsep 
gerak lurus pada Kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum 
No           Inisial Nama                       Tes awal                              Tes   akhir  
                                                            (pre test)                                (post test) 
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  1                      A1                                    42                                       80 
2 A2 31  85 
3 A3 43 63 
4 A4 46 75 
5 A5 48 56 
6 A6 29 62 
7 A7 44 80 
8 A8 46 70 
9 A9 45 92 
10 A10 45 73 
11 A11 46 63 
12 A12 49 91 
13 A13 46 65 
14 A14 50 67 
15 A15 40 89 
16 A16 42 75 
17 A17 34 90 
18 A18 45 80 
19 A19 49 90 
20 A20 42 62 
21 A21 54 75 
22 A22 60 70 
 
 
 
Jumlah ∑y = 976 ∑y = 1653 
Rata-rata 44,36 75,13 
 
 
1. Pengolahan Data 
a. Pengolahan Data Tes awal (pre test) 
Hasil tes awal (pre test) kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum adalah: 
 29 31 34 40 42 42 42 43 44 45
 45        
45 46 46 46 46 48 49 49 50 54
 60 
 
 Menghitung rentang (R) kelas: 
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 Rentang (R) = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
  = 60 – 29 
  = 31 
 
 Menghitung banyaknya kelas interval 
 Banyak data (n)    = 22 
Banyak kelas (K)  = 1 + 3,3 log n
 
        = 1 + 3,3 log 22 
        = 1 + 3,3 (1,34) 
        = 1 + 4,4 
       = 5,4  ≈  6  (diambil 6 agar mencakup semua data) 
 
 Menentkan Panjang kelas interval : 
P  = 𝑅௘௡௧௔௡௚ ሺ𝑅ሻ𝐵௔௡௬௔௞ 𝐾௘௟௔௦ ሺ𝐾ሻ 
P  = ଷଵ ହ,ସ 
     = 5,7   ≈  6 (diambil 6 agar mencakup semua data) 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat didistribusikan ke dalam tabel 
frekuensi data berkelompok sebagai berikut:  
Tabel 4.4 Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Pre test  
       Nilai              fi                       xi                              xi2                            fi xi                               fi xi2 
29 – 34 3 31,,5 992,25 94,5 2. 976,75 
35 – 40 1 37,5 1. 406,25 37,5 1. 406,25 
41 – 46 12 43,5 1. 892,25 522 22. 707 
47 – 52 4 49,5 2. 450,25 198 9. 801 
53 – 58 1 55,5 3. 080,25 55,5 3. 080,25 
59 – 64 1 61,5 3. 782,25 61,5 3. 782,25 
Jumlah 22   969 43. 753,5 
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Menentukan rata-rata (Mean) 
 
04,44
22
969 

i
ii
f
xf
x
 
 
Menentkan Varians S2: 
2
1S  = ௡ ∑ ௙𝑖௫𝑖మ−ሺ∑ ௙𝑖௫𝑖ሻమ௡ሺ௡−ଵሻ  
2
1S
 
= ଶଶ ሺସଷ଻ହଷ,ହሻ−ሺଽ଺ଽሻమଶଶሺଶଶ−ଵሻ  
2
1S
 = ଶଶሺ ସଷ଻ହଷ,ହ଴−ሺଽଷ଼,ଽ଺ଵሻଶଶሺଶଵሻ  
2
1S  = ଽ଺ଶହ଻଻−ଽଷ଼ଽ଺ଵସ଺ଶ  
2
1S  = ଶଷ଺ଵ଺ସ଺ଶ  
2
1S  = 51,11 
 
Menentkan simpangan baku : 
1S  = √ͷ1,11 
1S  = 7,14 
 
b. Pengolahan Data Tes akhir (post test) 
Hasil tes akhir (post test) kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum adalah: 
 56 62 62 63 63 65 67 70 70 73
 75 
 75 75 80 80 80 85 89 90 90 91
 92 
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 Menghitung rentang (R) dapat digunakan rumus: 
 Rentang (R) = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
  = 92 – 56 
  = 36 
 Menghitung banyaknya kelas interval 
 Banyak data (n)    = 22 
Banyak kelas (K)  = 1 + 3,3 log n
 
        = 1 + 3,3 log 22 
        = 1 + 3,3 (1,34) 
        = 1 + 4,4 
       = 5,4  ≈  6  (diambil 6 agar mencakup semua data) 
 
 Panjang kelas interval P dengan rumus: 
P  = 𝑅௘௡௧௔௡௚ ሺ𝑅ሻ𝐵௔௡௬௔௞ 𝐾௘௟௔௦ ሺ𝐾ሻ 
P  = ଷ଺ ହ,ସ 
  = 6,6   ≈  7 (diambil 7agar mencakup semua data) 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat didistribusikan ke dalam tabel 
frekuensi data berkelompok sebagai berikut:  
 
Tabel 4.5 Daftar Distribusi Frekuensi Nilai tes akhir (post test)  
      Nilai              fi                      xi xi2                           fi                    xi                                  fi xi2 
56 – 62 3 59 3. 481 177 10. 443 
63 – 69 4 66 4. 356 264 17. 424 
70 – 76 6 73 5. 329 438 31. 974 
77 – 83 3 80 6. 400 240 19. 200 
84 – 90 4 87 7. 569 348 30. 276 
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91 – 97 2 94 8. 836 188 17. 672 
Jumlah 22   1. 655 126. 989 
 
Menentukan nilai rata-rata (Mean) 
 
22,75
22
655.1 

i
ii
f
xf
x
 
 
 
Menentukan Varians (S): 
2
2S  = ௡ ∑ ௙𝑖௫𝑖మ−ሺ∑ ௙𝑖௫𝑖ሻమ௡ሺ௡−ଵሻ  
2
2S
 
= ଶଶ ሺଵଶ଺.ଽ଼ଽሻ−ሺଵ଺ହହሻమଶଶሺଶଶ−ଵሻ  
2
2S
 = ଶ.଻ଽଷ.଻ହ଼−ሺଶ଻ଷ.ଽ଴ଶହሻସ଺ଶ  
2
2S  = ହସ଻ଷଷସ଺ଶ  
2
2S  = 118,46 
 
Menentukan simpangan baku: 
2
2S  = √118,Ͷ͸ 
2
2S  = 10,88 
 
D. Uji Normalitas Tes awal (pre test)  
Normalitas data diuji dengan menggunakan rumus chi-kuadrat untuk 
megetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini terdistribusi normal 
atau tidak.  
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Adapun untuk menguji normalitas terlebih dahulu harus menyusun data 
dalam Tabel distribusi frekuensi data kelompok untuk masing-masing kelas 
sebagai berikut: 
Tabel 4.6 Daftar Distribusi Frekuensi Uji Normalitas Nilai Tes awal (pre test)  
Nilai Bata
s 
kela
s (x) 
Z 
skore 
Batas 
luas 
daerah 
Luas 
daerah 
Persentase 
subjek 
diharapkan  
Frekuen
si 
harapan 
(fh) 
Frekuen
si Objek 
(fo) 
 28,5 –2,17 0,4850     
29 – 34    0,0768 7,68 1,6 ≈ 2 3 
 34,5 –1,33 0,4082     
35 – 40    0,2203 22,03 4,8 ≈ 5 1 
 40,5 - 0,49 0.1879     
41 – 46    0,3210 32,10 7  12 
 46,5 0,34 0,1331     
47 – 52    0,2479 24,79 5,4 ≈ 6 4 
 52,5 1,18 0,3810     
53 – 58    0,0973 9,73 2,1 ≈ 2 1 
 58,5 2,02 0,4783     
59 – 62    0,0168 1,68 0,3 ≈ 0 1 
 62,5 2,58 0,4951     
 
Sumber: Hasil penelitian di kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum 
 
 
1
1
skore S
xxZ 
 
 
Maka nilai chi-kuadrat hitung adalah sebagai berikut: 
Kelas Interval Frekuensi 
Observasi 
(fo) 
Frekuensi 
Harapan (fh) 
fo – fh (fo - fh)2 
29 – 34 3 2 1 1 
35 – 40 1 5 -4 16 
41 – 46 12 7 5 25 
47 – 52 4 6 -2 4 
53 – 58 1 2 -1 1 
59 – 62 1 0 1 1 
                                        Jumlah                    22 
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Frekuensi pengamatan (Oi) merupakan banyaknya sampel. 
Sehingga demikian untuk mencari 2hitung dapat dicari dengan rumus sebagai 
berikut: 
 𝜒ଶ = ∑ ሺf௢−௙ℎሻమ௙ℎ௞𝑖=ଵ  𝜒ଶ = ሺଷ−ଶሻమଶ  + ሺଵ−ହሻమହ  +  ሺଵଶ−଻ሻమ଻  + ሺସ−଺ሻమ଺  + ሺଵ−ଶሻమଶ + ሺଵ−଴ሻమ଴  𝜒ଶ = 0,5 + 3,2 + 3,5 + 0,6 + 0,5 𝜒ଶ =8,3 
Dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan banyak kelas k = 6 diperoleh derajat 
kebebasan (dk) untuk distribusi chi-kuadrat adalah: 
Chi-kuadrat tabel = (db = k – 3, 𝛼= 0,05 ) 
   = (db = 6 -3, 𝛼= 0,05) 
= (db = 3, 𝛼= 0,05) 
= 0, 352 
Kesimpulan: 
Chi-kuadrat hitung = 8,3> 0,352 
Keputusan tidak dapat menolak Ho artinya data berdistribusi normal.  
 
E. Uji Normalitas Tes akhir (post test) 
Tabel 4.7 Daftar Distribusi Frekuensi Uji Normalitas Nilai Tes akhir (post test) 
Nilai Bata
s 
kela
s (x) 
Z 
skore 
Batas 
luas 
daerah 
Luas 
daerah 
Persentase 
subjek 
diharapkan 
Frekuen
si 
harapan  
(fh) 
Frekuen
si 
observas
i (fo) 
 55,5 -1,81 0,4649    3 
56 – 62    0,0879 8,79 1,9 ≈ 2  
 62,5 -1,16 0,3770    4 
63 – 69    0,1785 17,85 3,9 ≈ 4  
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 69,5 -0,52 0,1985    6 
70 – 76    0,2423 24,23 5,3 ≈ 6  
 76,5 0,11 0,0438    3 
77 – 83    0,2326 23,26 5,1 ≈ 5  
 83,5 0,76 0,2764    4 
84 – 90    0,1428 14,28 3,1 ≈ 3  
 90,5 1,40 0,4192    2 
91 – 97    0,0601 6,01 1,3 ≈ 2  
 97,5 2,04 0,4793     
 
 
 
 
 
 
 
Maka nilai chi-kuadrat hitung adalah sebagai berikut: 
Kelas Interval Frekuensi 
Observasi 
(fo) 
Frekuensi 
Harapan (fh) 
fo – fh (fo - fh)2 
56 - 62 3 2 1 1 
63 - 69 4 4 0 0 
70 - 76 6 6 0 0 
77 - 83 3 6 -3 9 
84 - 90 4 3 1 1 
91 - 97 2 1 1 1 
Jumlah 22    
 
Frekuensi pengamatan (Oi) merupakan banyaknya sampel. 
Sehingga demikian untuk mencari 2hitung dapat dicari dengan rumus sebagai 
berikut: 
𝜒ଶ = ∑ ሺ݂݋ − ݂ℎሻଶ݂ℎ௞𝑖=ଵ  𝜒ଶ = ሺଷ− ଶሻమଶ  + ሺସ − ସሻమସ  +  ሺ଺−଺ሻమ଺  + ሺଷ−଺ሻమ଺  + ሺସ−ଷሻమଷ + ሺଶ−ଵሻమଵ  𝜒ଶ =0,5 + 1,5 + 0,3 + 1 𝜒ଶ =3,3 
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Dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan banyak kelas k = 6 diperoleh derajat 
kebebasan (dk) untuk distribusi chi-kuadrat adalah: 
Chi-kuadrat tabel = (db = k – 3, 𝛼= 0,05 ) 
      = (db = 6 -3, 𝛼= 0,05) 
   = (db = 3, 𝛼= 0,05) 
   = 0, 352 
 
Kesimpulan: 
Chi-kuadrat hitung = 3,3 > 0,352 
Keputusan tidak dapat menolak Ho artinya data berdistribusi normal.  
 
F. Uji Homogenitas Varians 
Fungsi uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah sampel ini berhasil 
dari populasi dengan varians yang sama, sehingga hasil dari penelitian ini berlaku 
bagi populasi. 
Berdasarkan hasil nilai pre-test kelas VIII SMP Unggul 1 Selimem, maka 
diperoleh  (𝑥 ̅) = 44,04 dan S2 = 51,11  sedangkan hasil nilai post test kelas VIII 
SMP Unggul 1 Seulimeum (x ̅) = 72,22 dan S2 =  118,46 
Hipotesis yang akan di uji pada taraf signifikan  , yaitu:  
 Ho :
2
2
2
1    
 Ha :
2
2
2
1    
Pengujian ini adalah uji pihak kanan dan pihak kiri maka kriteria pengujian 
adalah “Tolak Ho jika 𝐹ℎ𝑖௧௨௡௚ > 𝐹௧௔௕௘௟ dalam hal lain Ho diterima”. 
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Dimana, ݊ଵ adalah jumlah siswa tes awal (pre test) dan ݊ଶ adalah jumlah 
siswa  tes akhir (post test) 
 Berdasarkan perhitungan di atas maka untuk mencari homogenitas varians 
dapat digunakan rumus sebagai berikut: 
 𝐹ℎ𝑖௧௨௡௚= Varian TerbesarVarian terkecil  
             = 118,Ͷ6ହଵ,ଵଵ  
               = 2,31 
Berdasarkan data distribusi F diperoleh: 
Ftabel = 𝐹 𝛼 ሺ݊ଵ − 1, ݊ଶ − 1ሻ 
= F (0,05) (22-1,22-1) 
= F (0,05) (21,21) 
= 2,15 
Ternyata 𝐹ℎ𝑖௧௨௡௚ > 𝐹௧௔௕௘௟ atau 2,3 < 2,15 maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
varian tidak homogen. 
 
 
G. Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji perbedaan signifikan terhadap kemampuan berfikir kreatif  
siswa, maka digunakan uji-t, dimana kemampuan berfikir kreatif siswa yang 
diperoleh dari tes awal (pre test) akan dibandingkan dengan kemampuan berfikir 
kreatif siswa dari tes akhir (post test).  
Adapun rumusan hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 
 Ho  :  µ  =  µ0 
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 Ha  :  µ>  µ0 
Keterangan : 
µ  = Nilai rata-rata post test 
µ0  = Nilai rata-rata pre test 
 
 
Ho : µ = µ0:  Model pembelajaran Treffinger tidak berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan berfikir kreatif siswa pada konsep gerak 
lurus di kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum.  
Ha  : µ> µ0 :  Model pembelajaran Treffinger berpengaruh terhadap peningkatkan 
kemampuan berfikir kreatif siswa pada konsep gerak lurus di kelas 
VIII SMP Unggul 1 Seulimeum 
 
Dengan taraf signifikan α = 0,05, untuk wilayah kritik α1 = t > 1,721 
 
Berdasarkan perhitungan, maka nilai rata-rata dan varians yang diperoleh 
adalah: 
04,44
22
969 

i
ii
f
xf
x
 
݃Untuk standar deviasi (S), bisa dihitung dengan: 2
2S  = ௡ ∑ ௙𝑖௫𝑖మ−ሺ∑ ௙𝑖௫𝑖ሻమ௡ሺ௡−ଵሻ  
2
2S
 
= ଶଶ ሺଵଶ଺.ଽ଼ଽሻ−ሺଵ଺ହହሻమଶଶሺଶଶ−ଵሻ  
2
2S
 = ଶ.଻ଽଷ.଻ହ଼−ሺଶ଻ଷ.ଽ଴ଶହሻସ଺ଶ  
2
2S  = ହସ଻ଷଷସ଺ଶ  
2
2S  = 118,46 
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2
2S  = √118,Ͷ͸ 
2
2S  = 10,88 
 
Untuk nilai s = 10,88 diperoleh nilai t sebagai berikut: 
t= x̅భ − μS/√n  
t = 
଻ହ,ଶଶ− ସସ,଴ସଵ଴,଼଼/√ଶଶ  
t = 
ଷଵ,ଵ଼ଵ଴,଼଼/ସ,଺ଽ 
t = 
ଷଵ,ଵ଼ଶ,ଷଵ  
t = 13,49 
 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas tolak Ho pada taraf nyata α1 = 0,01 
dan α2 = 0,05, karena thitung = 13,49 > tα1,21 dan tα1,22.  Maka dapat disimpulkan 
bahwa µ> µ0 :  Berfikir kreatif siswa meningkat setelah diterapkan model 
pembelajaran Treffinger pada konsep gerak lurus di kelas VIII SMP Unggul 1 
Seulimeum.  
 
G. Uji Korelasi 
Untuk melakukan analisa data mengenai hubungan antara variabel X dan 
variabel Y pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik statistik dengan 
menggunakan analisa korelasi. Jika kenaikan nilai variabel X selalu disertai 
kenaikan nilai variabel Y, dan sebaliknya, turunnya nilai variabel X selalu diikuti 
oleh turunnya nilai variabel Y, maka hubungan seperti itu disebut hubungan yang 
positif. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai variabel X yang tinggi selalu disertai 
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oleh variabel Y yang rendah nilainya, dan sebaliknya, jika nilai variabel X yang 
rendah selalu diikuti oleh nilai variabel Y yang tinggi, hubungan antara kedua 
variabel itu disebut hubungan negatif 
 
No 
Inesial 
Nama 
Tes awal 
(pre test)  
X 
Tes akhir 
(post test)  
Y 
 
X2 
 
Y2 
 
X.Y 
 
 
1 A1 42 80 1764 6400 3360 
2 A2 31 85 961 7225 2635 
3 A3 43 63 1849 3969 2709 
4 A4 46 75 2116 5625 3450 
5 A5 48 56 2304 3136 2688 
6 A6 29 62 841 3844 1798 
7 A7 44 80 1936 6400 3520 
8 A8 46 70 2116 4900 3220 
9 A9 45 92 2025 8464 4140 
10 A10 45 73 2025 5329 3285 
11 A11 46 63 2116 3969 2898 
12 A12 49 91 2401 8281 4459 
13 A13 46 65 2116 4225 2990  
14 A14 50 67 2500 4489 3350  
15 A15 40 89 1600 7921 3560 
16 A16 42 75 1764 5625 3150 
17 A17 34 90 1156 8100 3060 
18 A18 45 80 2025 6400 3600 
19 A19 49 90 2401 8100 4410 
20 A20 42 62 1764 3844 2604 
21 A21 54 75 2916 5625 4050 
22 A22 60 70 3600 4900 4200 
Jumlah 976 1653 44296 126771 73136 
 
rxy = 
N∑ଡ଼ଢ଼ – ሺ∑ଡ଼ሻሺ ∑ଢ଼ሻ√{N∑ଡ଼మ– ሺ∑ଡ଼ሻమ}{N∑ଢ଼మ− ሺ∑ଢ଼ሻమ} 
    = 
ଶଶሺ଻ଷଵଷ଺ሻ – ሺଽ଻଺ሻሺ ଵ଺ହଷሻ√{ଶଶሺସସଶଽ଺ሻ– ሺଽ଻଺ሻమ}{ଶଶሺଵଶ଺଻଻ଵሻ− ሺଵ଺ହଷሻమ} 
   = 
ଵ.଺଴଼.ଽଽଶ –ଵ.଺ଵଷ.ଷଶ଼√{ଽ଻ସ.ହଵଶ–ଽହଶ.ହ଻଺}{ଶ.଻଼଼.ଽ଺ଶ− ଶ.଻ଷଶ.ସ଴ଽ} 
   = 
− ସ.ଷଷ଺√ଶଵ.ଽଷ଺ ௫ ହ଺.ହହଷ 
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   = 
− ସ.ଷଷ଺଼.ଷ଻ହ.ଽହହ,଺ଵ 
   = - 0,00051 
Dapat disimpulkan bahwa  
 
H. Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil 
penelitian menunjukkan nilai rata-rata tes awal (pre test) siswa yaitu sebesar 44,54 
dan nilai rata-rata tes akhir (post test) siswa yaitu sebesar 75,13.  Berdasarkan uji 
rata-rata menggunakan uji t diperolah  thitung > ttabel yaitu 75, 13 > 44,54 sehingga 
Ho ditolak atau Ha diterima. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 yang 
berbentuk kurva dibawah ini. 
 
 
Gambar 4.1 Kurva Hasil Uji T (Uji sgnifikansi) 
 
 
 
Pada Gambar 4.1 kurva yang bagian tidak terarsir merupakan daerah 
penerimaan Ho dan bagian yang terarsir merupakan daerah penolakan Ho, dengan 
nilai titik kritisnya yaitu 1,721 nilai thitung berada pada bagian kurva yang terarsir 
maka Ho ditolak.  
Model pembelajaran Treffinger merupakan proses belajar secara kreatif 
yang menggunakan proses berpikir divergen (proses berpikir ke macam-macam 
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arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaiannya) dan proses berpikir 
kovergen (proses berpikir mencari jawaban yang tunggal yang paling tepat). 
Penelitian sebelumnya mengenai metode eksperimen yang dilakukan oleh 
Taufiqurrahman untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi 
gerak lurus di MAN Model Palangka Raya, diperoleh keterampilan proses sains 
siswa menunjukan hasilnya masih belum optimal.  Hal ini dikarenakan sulitnya 
siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir kreatif dalam memahami 
konsep gerak lurus. 
Hal ini juga terbukti pada penelitian yang dilakukan di SMP Unggul 1 
Seulimeum. Dari penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa model pembelajaran 
Treffinger berpengaruh terhadap peningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa 
pada konsep gerak lurus di kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan 
bahwa penggunaan model pembelajaran Treffinger pada konsep gerak lurus dapat 
meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-
rata perolehan nilai pre test yaitu sebesar 44,54, sedangkan perolehan nilai rata-rata 
post test siswa yaitu sebesar 75,13. Berdasarkan uji rata-rata dengan menggunakan uji 
t diperoleh thitung > ttabel berarti Ho ditolak atau Ha diterima yang menunjukkan bahwa 
adanya pengaruh model pembelajaran Treffinger terhadap kemampuan berfikir kreatif 
siswa pada materi gerak lurus di kelas VIII SMP Unggul 1 Seulimeum artinya siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran Treffinger meningkat. 
 
B. Saran 
Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan merupakan suatu hal yang penting 
dalam proses kegiatan belajar mengajar. Metode, strategi ataupun model adalah 
pendukung pembelajaran. Berdasarkan dari penelitian maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Pendidik 
a. Guru dapat memilih dan menerapkan model, strategi dan metode 
pembelajaran yang baik dan tepat sekiranya dapat menumbuhkan aktivitas 
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siswa dalam proses pembelajaran yang dapat menjadikan kemampuan 
berfikir kreatif fisika dapat meningkat. 
b. Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah seperti Treffinger, hendaknya 
guru memberikan masalah yang kompleks dan mendidik siswa untuk 
menganalisis masalah secara konsep dan khusus, serta menuntun siswa 
untuk memecahkan masalah secara matematis. 
2. Peserta didik 
a. Peserta didik perlu dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat atau 
gagasan. 
b. Peserta didik hendaknya perlu belajar terlebih dahulu sebelum pembelajaran 
disekolah, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 
3. Sekolah  
a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dan memfasilitasi kegiatan 
pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
b. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fisika kelas VIII sebagai dasar 
pembelajaran fisika ditingkat selanjutnya. 
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LAMPIRAN 5 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 
(RPP) I 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Unggul 1 Seulimeum 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester  : VIII/1 
Materi Pembelajaran  : GERAK LURUS 
Alokasi Waktu   : 2 × 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
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dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar: 
3.2  Memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan 
hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak 
benda dalam kehidupan sehari-hari. 
3.1   Melakukan penyelidikan tentang gerak,gerak pada makhluk hidup dan     
  percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1 Menjelaskan pengertian gerak, jarak dan perpindahan  
3.1.2 Membedakan antara kelajuan dan kecepatan 
3.1.3 Mehitung besar kelajuan dan kecepatan 
3.1.4 Menghubungkan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. 
3.1.5 Menyebutkan cirri-ciri Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus 
Berubah Beraturan (GLBB) 
4.1.1 Melakukan percobaan gerak lurs pada benda 
4.1.2 Menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hokum II 
Newton  
4.1.3 Menganalisis penerapan hukum III Newton pada atlet lompat tinggi 
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4.1.4 Menyelidiki (LKPD I) tentang gerak lurus   
4.1.5 Menyelidiki (LKPD II) tentang GLB dan GLBB 
4.1.6 Menyelidiki (LKPD III) tentang hukum I Newton 
4.1.7 Menyelidiki (LKPD IV) tentang hukum II Newton 
4.1.8 Menyelidiki (LKPD V) tentang hukum III Newton 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Berdasarkan diskusi antara guru dan peserta didik, diharapkan peserta didik 
mampu: 
1. Mengetahui pengertian gerak, jarak dan perpindahan  
2. Mengetahui perbedaan antara kelajuan dan kecepatan 
3. Mengetahui  besar kelajuan dan kecepatan 
4. Mengetahui hubungan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. 
5. Mengetahui ciri-ciri Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus 
Berubah Beraturan (GLBB) 
6. Mengetahui  percobaan gerak lurus pada benda 
7. Mengetahui berat benda dengan menggunakan persamaan hukum II 
Newton  
8. Mengetahui penerapan hukum III Newton pada atlet lompat tinggi 
9. Mengetahui LKPD I) tentang gerak lurus   
10. Mengetahui (LKPD II) tentang GLB dan GLBB 
11. Mengetahui LKPD III) tentang hukum I Newton 
12. Mengetahui (LKPD IV) tentang hukum II Newton 
13. Mengetahui (LKPD V) tentang hukum III Newton 
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E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Gerak, Jarak dan Perpindahan 
 Mekanika merupakan bagian dari fisika yang membahas tentang hubungan 
antara gaya, materi, dan gerak. Mekanika terbagi kedalam menjadi dua bagian, 
yaitu kinematika dan dinamika.Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang 
gerak tanpa meninjau penyebabnya.Sedangkan dinamika adalah ilmu yang 
mempelajari gerak dengan meninjau penyebabnya. 
 Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik 
acuan tertentu. Jadi bila suatu benda kedudukannya berubah setiap terhadap suatu 
titik acuan  maka benda dikatakan bergerak. Pengukuran posisi, jarak, atau laju 
harus dibuat dengan mengacu pada suatu kerangka acuan atau kerangka sudut 
pandang. 
Dalam Fisika, jarak dan perpindahan memiliki pengertian yang berbeda. 
Perpindahan didefenisikan sebagai perubahan posisi benda dalam selang waktu 
tertentu.Sedangkan jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh.Kita 
dapat melihat aplikasi pada seorang peserta didik berlari mengelilingi lapangan 
satu kali putaran. Berarti ia menepuh jarak yang sama dengan keliling lapangan, 
tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. 
2. Kecepatan, Kelajuan dan Percepatan 
Istilah kelajuan atau laju menyatakan seberapa jauh sebuah benda bergerak 
dalam selang waktu tertentu. Jika sebuah mobil menempuh 240 Km dalam waktu 
3 jam, dapat dikatakan bahwa laju rata-ratanya adalah 80 Km/jam. Secara umum 
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kelajuan adalah jarak total yang ditempuh sepanjang lintasannya dibagi waktu 
yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. 
v =  ௦௧ 
keterangan : v = laju benda  (m/s) 
s= jarak tempuh benda (m)  
t = waktu yang diperlukan benda bergerak (s). 
Kecepatan dan kelajuan sering dipertukarkan dalam bahasa sehari-hari.Tetapi 
dalam Fisika, kecepatan digunakan untuk menyatakan baik besar mengenai 
seberapa cepat sebuah benda mengalami perpindahan.secara persamaan dapat 
ditulis: 
v =  ௦௧ 
keterangan: v = kecepatan benda (m/s) 
 s = perpindahan benda (m)  
t = waktu yang diperlukan benda bergerak (s). 
Sebuah benda kecepatanya berubah tiap satuan waktu dikatakan mengalami 
percepatan. Sebuah mobil yang kecepatannya diperbesar dari nol sampai 90 
Km/jam berarti dipercepat.Apabila sebuah mobil dapat mengalami perubahan 
kecepatan seperti ini dalam waktu yang lebih cepat dari mobil lainnya.Maka 
dikatakan bahwa mobil tersebut mendapat percepatan yang lebih besar.Dengan 
demikian, percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda 
berubah. 
Percepatan didefenisikan sebagai kecepatan yang dialami suatu benda 
terhadap waktu yang ditempuh. Secara persamaaan dapat ditulis : 
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a = 
𝑣௧ 
keterangan:  a = percepatan yang dialami benda ketika bergerak (m/s2)  
 v = kecepatan benda bergerak (m/s)  
t = waktu yang dibutuhkan saat benda bergerak (s). 
3. Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 
a. Gerak Lurus Beraturan (GLB) 
Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak 
lurus beraturan. Jadi, syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda 
menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah.  Pada gerak lurus 
beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. 
Sebagai contoh, mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam 1 detik , maka 
satu detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi, begitu seterusnya. Dengan 
kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau 
kecepatannya konstan. Persamaan Gerak Lurus Beraturan (GLB) secara 
matematis dapat ditulis : 
v =  ௦௧ 
b. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 
Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak suatu benda pada 
lintasan lurus dengan kecepatan benda berubah secara beraturan dan mengalami 
percepatan tetap setiap waktu.Hal ini dapat dilihat pada peristiwa ketika sebuah 
bola dilunrukan dari bidang miring atau pada peristiwa saat menjatuhkan sebuah 
batu dari sebuah gedung dengan ketinggian tertentu. 
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Peristiwa-peristiwa tersebut merpakan gerak lurus berubah beraturan 
(GLBB). Karena lintasannya berupa garis lurus dan pertambahan atau 
pengurangan kecepatan dalam selang waktu yang sama adalah tetap, dapat 
dikatakan besar percepatnnya konstan. Suatu benda dikatakn melakukan gerak 
lurus berubah beraturan (GLBB) jika percepatan geraknya berubah secara 
teratur.Perubahan disini dapat berupa dipercepat dan diperlambat.Hal ini dapat 
dilihat saat mobil yang berjalan merupakan contoh gerak yang dipercepat dan 
mobil yang sedang berjalan kemudian direm sehingga berhenti merupakan contoh 
diperlambat. Persamaan untui gerak lurus berubah bearturan adalah : 
vt = 𝑣0 +  𝑎 𝑡 
4. Pengaruh Gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton I, II dan III. 
Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak 
secara horizontal tetapi juga pada benda bergerak secara vertikal. Semua benda 
yang ada di permukaan di bumi mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang 
dimaksud adalah gaya tarik oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan 
konstan sebesara 10 m/s2. Hal ini di kaji dalam hukum newton tentang pengaruh 
gaya terhadap gerak.  
Hukum I Newton : 
Apakah kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas di 
tarik dengan hentakan yang cepat secara horizontal ?jika kamu menemukan hal 
demikian, berarti hasil percobaan tersebut bahwa benda memiliki kecenderungan 
untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya yang disebut inersia 
atau Kelembaman. Secara umum, newton merumuskan sifat inersia benda ke 
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dalam rumusan Hukum I Newton yang menyatakan bahwa benda mengalami 
resultan gaya bernilai nol akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sehingga 
secara persamaan dapat ditulis : 𝛴𝐹 = 0 
Hukum II Newton : 
Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang 
diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya sehingga lebih dikenal 
dengan Hukum II Newton atau secara persamaan dapat ditulis : 𝐹 = 𝑚 𝑎 
Aplikasi hukum II Newton sering kita temukan perbandingan pada saat 
mendorong meja yang ringan akan lebih cepat dibandingkan mendorong sebuah 
lemari besar yang memiliki massa yang lebih besar. Hal ini  disebabkan karena 
meja memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan massa lemari. Jadi semakin 
kecil massa benda maka akan semakin besar percepatan benda saat bergerak. 
 Hukum III Newton  
Ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda 
kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, Tetapi 
berlawanan arah. Sehingga dalam persamaan dapat di tulis: 𝐹𝑎𝑘௦𝑖 =  −𝐹௥𝑒𝑎𝑘௦𝑖 
Salah satu aplikasi Hukum III Newton yang dapat kita amat pada peristiwa 
berenang. Gaya aksi pada tangan terhadap air mengakibatkan gaya reaksi dari air 
ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arahnya berlawanan. Sehingga 
orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke 
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belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa manusia, maka 
percepatan yang dialami manusia akan jauh lebih besar daripada percepatan yang 
dialami air. Hal ini yang mengakibatkan  manusia dapat mudah berenang. 
 
F. Model dan MetodePembelajaran:  
Model  : Treffinger 
Metode  : Ceramah, Diskusi kelompok dan Tanya Jawab 
 
G. Media dan Sumber Pembelajaran 
Media  : Buku Cetak, Spidol, Papan Tulis 
Sumber Belajar :  
1. Siti zubaidah,dkk. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VIII Semester 
1. Jakarta :Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. 2014. 
2. Anni Winarsih, dkk. IPA Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta : 
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 
PERTEMUAN PERTAMA 
Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 
(1) (2) (3) (4) 
Kegiatan Awal 
Pendahuluan 
Fase 1: 
Menyampaikan 
Tujuan dan 
Masalah 
 Guru membuka 
pembelajaran dengan 
salam 
 Guru mengajak peserta 
didik berdo’a sebelum 
belajar 
 Guru mengecek kondisi 
kelas dan menyapa 
peserta didik  
 Guru memberikan soal 
pre test. 
 Guru mengapersepsi 
peserta 
didik.“pernahkah 
kalian mendayung 
sepeda di jalanan lurus 
? apa yang kalian 
rasakan ketika sepeda 
bergerak cepat ? 
Apakah ada hambatan 
saat melewati jalan 
lurus? 
 Guru memberikan 
motivasi tentang 
pentingnya belajar 
mengenai gerak lurus. 
Karena gerak lurus 
merupakan hal yang 
biasa yang dilakukan 
oleh manusia dalam 
kehidupan. 
 Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 
 Guru memberikan 
suatu permasalahan 
yang terbuka dengan 
jawaban yang lebih dari 
satu penyelesaian. 
 Peserta didik 
menjawab salam  
 Peserta didik berdoa 
sebelum belajar. 
 Peserta didik 
menjawab. 
 Peserta didik 
menjawab soal pre 
test 
 Peserta didik 
mendengarkan dan 
menjawab apersepsi 
guru 
 Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan yang 
disampaikan guru 
agar termotivasi 
belajar. 
 Peserta didik 
mendengarkan 
tujuan pembelajaran. 
 Peserta didik 
mendengarkan 
permasalahan yang 
disampaikan guru. 
15 
menit 
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Kegiatan Inti  
Fase 2 : 
Menggali Data 
Menanya 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengindentifikasi 
permasalahan. 
 
 Peserta didik 
menanyakan hal-hal 
yang belum 
dipahami. 
5 menit 
Fase 3 : 
Merumuskan 
Masalah 
 
 
Mengeksplorasi 
 Guru membimbing 
peserta didik untuk 
melakukan diskusi 
dengan kelompok yang 
terdiri dari 2-3 orang. 
 
 peserta didik 
melakukan diskusi 
bersama kelompok 
yang telah 
ditetapkan oleh guru 
 Peserta didik 
memaparkan 
jawaban yang telah 
diselesaikan 20 
menit 
 
Fase 4 : 
Memunculkan 
Gagasan 
 
Mengasosiasi 
 Guru memberikan 
waktu dan kesempatan 
kepada peserta didik 
untuk memaparkan 
jawaban dan 
membimbing peserta 
didik untuk 
menyepakati jawaban 
pemecahan yang telah 
ditentukan. 
 
 Peserta didik 
memaparkan 
jawaban yang telah 
diselesaikan 
 Peserta didik 
bertukar pikiran atas 
jawaban yang telah 
diberikan kelompok 
lain. 
Fase 5 : 
Mengembangka
n Solusi 
Mengkomunikasikan 
 Guru mendorong 
peserta didik untuk 
mengumpulkan data 
yang sesuai dengan 
permasalahan yang 
diberikan. 
 
 peserta didik 
mengumpulkan data 
dari permasalahan 
yang diberikan oleh 
guru  
15 
menit 
Fase 6 : 
Membangun 
Penerima 
 Guru mengecek 
jawaban yang telah 
diperoleh peserta didik 
dan memberikan 
permasalahan yang 
baru namun lebih 
kompleks agar peserta 
didik dapat 
menerapkan jawaban 
yang baru. 
 peserta didik 
memperoleh 
jawaban yang 
diberikan 
permasalahan oleh 
guru 
 peserta didik 
menjawab 
permasalahan baru 
yang diberikan oleh 
guru 
8 menit 
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Fase 7: 
Hasil Karya 
 Guru memberikan kuis 
kecil yang berkaitan 
dengan permasalahan 
yang diberikan 
 peserta didik 
menjawab kuis yang 
diberikan oleh guru 7 menit 
Kegiatan 
Akhir 
Penutup 
 
 Guru memberikan 
kesempatan bertanya 
kepada peserta didik 
tentang hal-hal yang 
belum dipahami. 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran. 
 Guru menutup 
pelajaran dengan 
memberikan salam. 
 Peserta didik 
menanyakan hal-hal 
yang belum 
dipahami. 
 Peserta didik 
menyimpulkan 
materi 
pembelajaran 
 Peserta didik 
menjawab salam. 
15 
menit 
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PERTEMUAN KEDUA 
Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 
(1) (2) (3) (4) 
Kegiatan Awal 
Pendahuluan 
Fase 1: 
Menyampaikan 
Tujuan dan 
Masalah 
 Guru membuka 
pembelajaran dengan 
salam 
 Guru mengajak peserta 
didik berdo’a sebelum 
belajar 
 Guru mengecek kondisi 
kelas dan menyapa 
peserta didik  
 Guru mengapersepsi 
peserta didik dengan 
menanyakan fenomena 
yang timbul akibat 
Gerak Lurus Beraturan 
(GLB) dan Gerak Lurus 
Berubah Beraturan 
(GLBB). “pernahkah 
kalian memperlihatkan 
laju dari kereta api ketika 
di lintasan lurus? Apa 
yang dialami kereta api? 
Pernahkah kalian 
memperhatikan laju dari 
sebuah mobil ketika 
turun dari jembatan 
tinggi? apa yang terjadi 
pada mobil? mengapa 
mobil bergerak dengan 
kecepatan yang tidak 
tetap? 
 Guru memberikan 
motivasi tentang 
pentingnya belajar 
mengenai Gerak Lurus 
Beraturan (GLB) dan 
Gerak Lurus Berubah 
Beraturan (GLBB), salah 
satunya karena energi 
 Peserta didik 
menjawab salam  
 Peserta didik 
berdoa sebelum 
belajar. 
 Peserta didik 
menjawab. 
 Peserta didik 
mendengarkan 
dan menjawab 
apersepsi guru 
 Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan yang 
disampaikan guru 
agar termotivasi 
belajar. 
 Peserta didik 
mendengarkan 
tujuan 
pembelajaran. 
 Peserta didik 
mendengarkan 
permasalahan 
yang 
disampaikan 
guru. 
15 menit 
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merupakan salah satu 
bagian penting dalam 
aktivitas manusia di 
kehidupan sehari-hari. 
 Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
 Guru memberikan suatu 
permasalahan yang 
terbuka dengan jawaban 
yang lebih dari satu 
penyelesaian. 
Kegiatan Inti  
Fase 2 : 
Menggali Data 
Menanya 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengindentifikasi 
permasalahan. 
 
 Peserta didik 
menanyakan hal-
hal yang belum 
dipahami. 
5 menit 
 
Fase 3 : 
Merumuskan 
Masalah 
 
 
Mengeksplorasi 
 Guru membimbing 
peserta didik untuk 
melakukan diskusi 
dengan kelompok yang 
terdiri dari 2-3 orang. 
 
 peserta didik 
melakukan 
diskusi bersama 
kelompok yang 
telah ditetapkan 
oleh guru 
 Peserta didik 
memaparkan 
jawaban yang 
telah diselesaikan 
20 menitt 
 
Fase 4 : 
Memunculkan 
Gagasan 
 
Mengasosiasi 
 Guru memberikan waktu 
dan kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
memaparkan jawaban dan 
membimbing peserta 
didik untuk menyepakati 
jawaban pemecahan yang 
telah ditentukan. 
 
 Peserta didik 
memaparkan 
jawaban yang 
telah diselesaikan 
 Peserta didik 
bertukar pikiran 
atas jawaban 
yang telah 
diberikan 
kelompok lain. 
Fase 5 : 
Mengembangka
n Solusi 
Mengkomunikasikan 
 Guru mendorong peserta 
didik untuk 
mengumpulkan data yang 
sesuai dengan 
permasalahan yang 
 
 peserta didik 
mengumpulkan 
data dari 
permasalahan 
yang diberikan 
15 menit 
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diberikan. oleh guru  
Fase 6 : 
Membangun 
Penerima 
 Guru mengecek jawaban 
yang telah diperoleh 
peserta didik dan 
memberikan 
permasalahan yang baru 
namun lebih kompleks 
agar peserta didik dapat 
menerapkan jawaban 
yang baru. 
 peserta didik 
memperoleh 
jawaban yang 
diberikan 
permasalahan 
oleh guru 
 peserta didik 
menjawab 
permasalahan 
baru yang 
diberikan oleh 
guru 
8 menit 
Fase 7: 
Hasil Karya 
 Guru memberikan kuis 
kecil yang berkaitan 
dengan permasalahn 
yang diberikan. 
 peserta didik 
menjawab kuis 
yang diberikan 
oleh guru 
7 menit 
Kegiantan 
Akhir 
Penutup 
 
 Guru membuat 
kesimpulan bersama 
peserta didik tentang apa 
yang telah dipelajari 
 Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 
 Peserta didik 
menanyakan hal-
hal yang belum 
dipahami. 
 Peserta didik 
menyimpulkan 
materi 
pembelajaran 
 Peserta didik 
menjawab salam. 
15 menit 
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PERTEMUAN KEEMPAT 
Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 
(1) (2) (3) (4) 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Fase 1: 
Menyampaikan 
Tujuan dan 
Masalah 
 Guru mengucapkan 
salam dan mengajak 
peserta didik berdoa 
sebelum belajar. 
 Guru mengabsen 
peserta didik.. 
 Guru mengapersepsi 
peserta 
didik.“pernahkahkalia
n memperhatikan 
benda yang semula 
diam dapat bergerak ? 
apa yang 
menyebabkan benda 
yang bergerak dapat 
kembali diam?  
 Guru memberikan 
motivasi tentang 
pentingnya belajar 
mengenai pengaruh 
gaya terhadap gerak 
benda. Karena 
pengaruh gaya pada 
gerak benda 
merupakan hal yang 
biasa yang dilakukan 
oleh manusia dalam 
kehidupan. 
 Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
 Guru memberikan 
suatu permasalahan 
yang terbuka dengan 
jawaban yang lebih 
dari satu penyelesaian  
 Peserta didik 
menjawab salam  
 Peserta didik berdoa 
sebelum belajar. 
 Peserta didik 
menjawab. 
 Peserta didik 
mendengarkan dan 
menjawab apersepsi 
guru 
 Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan yang 
disampaikan guru 
agar termotivasi 
belajar. 
 Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran. 
 Peserta didik 
mendengarkan 
permasalahan yang 
disampaikan guru. 
10 
menit 
Kegiatan Inti  
Fase 2 : 
Menggali Data 
Menanya 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
 
 Peserta didik 
menanyakan hal-hal 
5 menit 
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peserta didik untuk 
mengindentifikasi 
permasalahan. 
yang belum dipahami.  
Fase 3 : 
Merumuskan 
Masalah 
 
 
Mengeksplorasi 
 Guru membimbing 
peserta didik untuk 
melakukan diskusi 
dengan kelompok 
yang terdiri dari 2-3 
orang. 
 
 peserta didik 
melakukan diskusi 
bersama kelompok 
yang telah ditetapkan 
oleh guru 
 Peserta didik 
memaparkan jawaban 
yang telah 
diselesaikan 
20 
menitt 
 
Fase 4 : 
Memunculkan 
Gagasan 
 
Mengasosiasi 
 Guru memberikan 
waktu dan kesempatan 
kepada peserta didik 
untuk memaparkan 
jawaban dan 
membimbing peserta 
didik untuk 
menyepakati jawaban 
pemecahan yang telah 
ditentukan. 
 
 Peserta didik 
memaparkan jawaban 
yang telah 
diselesaikan 
 Peserta didik bertukar 
pikiran atas jawaban 
yang telah diberikan 
kelompok lain. 
Fase 5 : 
Mengembangka
n Solusi 
Mengkomunikasikan 
 Guru mendorong 
peserta didik untuk 
mengumpulkan data 
yang sesuai dengan 
permasalahan yang 
diberikan. 
 
 peserta didik 
mengumpulkan data 
dari permasalahan 
yang diberikan oleh 
guru  
15 
menit 
Fase 6 : 
Membangun 
Penerima 
 Guru mengecek 
jawaban yang telah 
diperoleh peserta 
didik dan memberikan 
permasalahan yang 
baru namun lebih 
kompleks agar peserta 
didik dapat 
menerapkan jawaban 
yang baru. 
 peserta didik 
memperoleh jawaban 
yang diberikan 
permasalahan oleh 
guru 
 peserta didik 
menjawab 
permasalahan baru 
yang diberikan oleh 
guru 
8 menit 
Fase 7: 
Hasil Karya 
 Guru memberikan 
kuis kecil yang 
berkaitan dengan 
permasalahn yang 
 peserta didik 
menjawab kuis yang 
diberikan oleh guru 
7 menit 
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diberikan. 
Kegiantan 
Akhir 
Penutup 
 
 Guru membuat 
kesimpulan bersama 
peserta didik tentang 
apa yang telah 
dipelajari 
 Guru memberika soal 
post test  
 Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 
 Peserta didik 
menanyakan hal-hal 
yang belum 
dipahami. 
 Peserta didik 
menyimpulkan 
materi pembelajaran 
 Peserta didik 
menjawab salam. 
15 
menit 
 
I. Penilaian  
1. Soal pemecahan masalah (instrument terlampir) 
2. Bentuk Instrument : Soal essay, LKPD 
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LAMPIRAN 9 
 
Lembar KEGIATAN peserta didik 
(LKPD) 1 
 
Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
Yuk Diskusi ! 
 
 
 
Mobil yang berjalan atau kalian 
yang berpindah posisi dari rumah 
menuju sekolah dapat dikatakan 
bergerak. Menurut klian kapan 
benda dapat dikatakan bergerak ? 
 
 
Rumuskan suatu hipotesis untuk menjawab permasalahan di atas! 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………
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Petunjuk LKPD 
 
 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisikan pada tempat yang telah disediakan! 
 
 
 
 Kegiatan 1 
 
 
1.    Amatilah skema gerak di bawah ini! 
 
 
A               B                               C 
 
 
Terdapat 3 buah balok A, B, dan C. balok A dan B dihubungkan dengan tali 
ringan yang tidak mulur seperti gambar di atas. Jika balok A ditarik ke kiri, 
bagaimana kedudukan B terhadap C, kedudukan A terhadap B, dan 
kedudukan C terhadap A setelah ditarik? Sebutkan mana saja yang tetap dan 
berubah. 
 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 
2.    Menurut kalian, bagaimana benda dapat dikatakan bergerak? 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 Kegiatan 2 
 
 
 
 
3. 
 
Rumah Nenek                                     Rumah Ahmad                                                    Kebun Binatang 
 
Sebelum mengunjungi kebun binatang, Ahmad naik sepeda dari rumah 
Ahmad ke rumah nenek karena ingin mengambil baju yang tertinggal disana. 
Setelah mengunjungi kebun binatang, Ahmad kemudian berbalik menuju ke 
rumah. Jika jarak rumah Ahmad ke rumah nenek 15 km dan jarak rumah 
nenek ke kebun binatang 25 km, berapa jarak yang ditempuh Ahmad pagi itu? 
 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
4.    Berdasarkan gambar nomor 3, berapa perpindahan yang dilakukan oleh 
Ahmad? 
………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………
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5. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Apa yang dimaksud dengan jarak 
dan perpindahan? 
……………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 Kegiatan 3 
 
 
 
6. Andi dan teman-teman melakukan wisata 
ke kebun binatang. Selama di perjalanan 
Andi memperhatikan speedometer bus 
tersebut. Bus melaju   selama   10   
menit   dengan speedometer  yang  selalu  
menunjuk  angka 
36  km/jam,  kemudian  sopir  
mengatakan 
bahwa mobil tersebut tidak mengalami percepatan, sedangkan orang yang 
duduk di belakang sopir mengatakan bahwa mobil tersebut mengalami 
percepatan tetapi percepatannya tetap. Pendapat manakah yang sesuai 
denganmu, atau anda mempunyai pendapat sendiri? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
 
7. Diskusikan  dengan  teman  kelompok  kalian.  Apa  yang  dimaksud  
dengan kecepatan dan kelajuan? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
 
8. Sebuah  truk  sedang melaju  menempuh  jarak  100 km  selama  5  jam.  
Berapa kelajuan dan kecepatan truk tersebut? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
 
KESIMPULAN 
 
Dari diskusi yang telah dilakukan maka 
1. Panjang  lintasan  yang  ditempuh  benda  (tanpa/dengan)  memperhatikan  
arah disebut dengan jarak. 
2. Panjang  lintasan  yang  ditempuh  benda  (tanpa/dengan)  memperhatikan  
arah disebut dengan perpindahan. 
3.  Kelajuan  adalah  perubahan  jarak  dalam  suatu  selang  tertentu  
(tanpa/dengan) memperhatikan arahnya. 
4.    Kecepatan adalah kelajuan (tanpa/dengan) memperhatikan arahnya. 
 
Dari kesimpulan yang didapat dari diskusi yang telah 
dilakukan, Gerak adalah 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
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Lembar KEGIATAN PESERTA DIDIK 
(LKPD) 2 
 
Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
Yuk Diskusi ! 
 
 
Kereta  api  bergerak  pada   lintasan 
yang lurus sehingga dikatakan kereta 
mengalami gerak lurus. Jika masinis 
menjalankan kereta api dengan 
kelajuan yang tetap apakah dalam 
waktu    yang    sama,    jarak    yang 
ditempuh kereta sama? 
 
 
Rumuskan suatu hipotesis untuk menjawab permasalahan di atas! 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
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Petunjuk LKPD 
 
 
Lakukan kegiatan sesuai petunjuk! 
A. Alat dan Bahan 
1. Mobil mainan 
2. Papan 
3. Stopwatch 
4. Mistar kain (meteran) 
B. Prosedur Percobaan 
1. Ambil alat, gunakan alat hanya untuk melakukan percobaan. 
2.   Rangkai alat seperti gambar di bawah ini 
 
mobil 
 
 
 
papan
 
    
0 cm  
20 cm 
 
40 cm 60 cm 80 cm              100 cm 
 
3. Saat mobil dinyalakan dan bergerak pada papan, hitung dengan menggunakan 
stopwatch waktu yang dibutuhkan mobil mainan setiap 20 cm. Kemudian 
ulangi percobaan tersebut sebanyak dua kali. 
4.    Tulis data percobaan pada tabel yang telah disediakan. 
 
5. Setelah mendapat data percobaan buat grafik hubungan antara jarak dengan 
waktu. 
6.    Buat grafik hubungan antara kelajuan dengan waktu dari data percobaan 
 
7. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, diskusikan dan simpulkan 
pengertian gerak lurus beraturan dan ciri-cirinya. 
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Tabel percobaan GLB 
 
 
 
No 
 
Jarak 
 
t1 (s) 
 
t2 (s) 
 
t3 (s) 
 
trata-rata (s) 
Kelajuan 
 
(m/s) 
(cm) (m)      
1 20       
2 40       
3 60       
4 80       
5 100       
 
 
Grafik hubungan antara jarak dengan waktu 
 
s (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t (s) 
 
 
Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu 
 
v (m/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t (s) 
 
 
Kesimpulan 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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Lembar kegiatan peserta didik 
(lkpd) 3 
 
Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
Yuk Diskusi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebuah kelapa jatuh dari 
pohon, menurut kalian gerak 
tersebut termasuk dalam GLB 
atau GLBB
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Rumuskan suatu hipotesis untuk menjawab permasalahan di atas 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk LKPD 
 
 
C. Alat dan Bahan 
5. Mobil mainan 
6. Papan 
7. Stopwatch 
8. Mistar kain (meteran) 
 
Lakukan kegiatan sesuai petunjuk! 
 
D. Prosedur Percobaan 
1. Ambil alat, gunakan alat hanya untuk melakukan percobaan kemudian catat 
alat yang akan digunakan dalam percobaan. 
2.    Rangkai alat seperti gambar di bawah ini 
mobil 
 
 
 
0 cm 
papan  
 
20 cm 
 
 
 
40 cm 
 
 
 
 
 
60 cm 
 
 
 
 
 
 
80 cm               
100 cm 
 
3. Saat mobil dinyalakan dan bergerak pada papan, hitung dengan menggunakan 
stopwatch waktu yang dibutuhkan mobil mainan setiap 20 cm. Kemudian 
ulangi percobaan tersebut sebanyak dua kali. 
4.    Pada saat mobil mainan diluncurkan. Bagaimana keadaan mobil tersebut? 
 
5.    Tulis data percobaan pada tabel yang telah disediakan. 
 
6. Setelah mendapat data percobaan buat grafik hubungan antara kelajuan 
dengan waktu. 
7.    Buat grafik hubungan antara percepatan dengan waktu dari data percobaan. 
 
8. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, diskusikan dan simpulkan 
pengertian gerak lurus beraturan dan ciri-cirinya
  
Tabel percobaan gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 
 
 
 
No 
 
Jarak 
 
t1 (s) 
 
t2 (s) 
 
t3 (s) 
 
trata-rata (s) 
Kelajuan 
 
(m/s) 
(cm) (m)      
1 20       
2 40       
3 60       
4 80       
5 100       
 
Grafik hubungan antara kelajuan dengan waktu 
s (m) 
 
 
 
 
 
 
 
t (s) 
 
Grafik hubungan antara kelajuan dengan waktu 
v (m/s) 
 
 
 
 
 
 
 
t (s) 
 
Grafik hubungan antara percepatan dengan waktu 
a (m/s
2
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan 
t (s) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………
  
 
Lembar kegiatan peserta didik 
(lkpd) 4 
 
Kelompok : 
1 
 
2 
 
3 
 
Yuk DISKUSI 
Dalam kehidupan sehari -hari, misalnya ketika Anda naik vespa dan duduk di belakang, 
mungkin pernah merasakan beberapa gejala yang terjadi. Apabila mulanya vespa diam, lalu 
tiba-tiba bergerak, tubuh akan bergerak mundur. Oleh karena itu, Anda perlu berpegangan 
pada teman agar tidak jatuh. 
.  
 
Rumuskan suatu hipotesis untuk menjawab permasalahan di atas 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
  
 
Petunjuk LKPD 
A.  Alat dan Bahan: 
1. Meja 
2. Selembar kertas 
3. Gelas plastik 
 
Lakukan kegiatan sesuai petunjuk! 
B.  Letakkan selembar kertas di atas meja! 
1. Letakkan gelas di atas selembar kertas seperti pada gambar! 
 
2. Tariklah kertas tersebut dengan cepat! apa yang terjadi? mengapa hal tersebut dapat 
terjadi? Jika gelas tersebut berisi air, apakah saat kertas ditarik dengan cepat air di 
dalam gelas akan tumpah? 
3. Ulangi langkah kegiatan 1  
4. Taiklah kertas tersebut dengan perlahan! apa yang terjadi? mengapa hal tersebut dapat 
terjadi? Buatlah kesimpulan dari kegiatan di atas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pertanyaan: 
1. Mengapa seorang pengendara sepeda motor pada waktu bertabrakan sering meloncat 
melebihi kendaraannya? 
 
 
 
 
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari sabuk pengaman pada mobil untuk mengurangi efek 
kelembaman pada penumpang di dalam mobil tersebut? 
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LAMPIRAN 7 
LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS PENDIDIK 
 
Nama Sekolah  : SMP Unggul 1 Seulimeum 
Kelas/ Semester : VIII / 1 (ganjil) 
Materi   : Gerak Lurus 
 
Berilah tanda () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak/Ibu:  
4 = Baik sekali 
3 = Baik 
2 = Cukup 
1 = Kurang 
No Aspek yang diamati Nilai 1 2 3 4 
1 Kegiatan Awal 
 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam  
2. Guru mengajak peserta didik berdo’a sebelum 
belajar 
3. Guru mengecek kondisi kelas dan menyapa 
peserta didik  
4. Guru     mengapersepsi peserta didik  
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Guru memberikan suatu permasalahan yang 
terbuka dengan jawaban yang lebih dari satu 
penyelesaian 
    
2 Kegiatan inti 
 
1. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk mengindentifikasi permasalahan. 
2. Guru membimbing peserta didik untuk 
melakukan diskusi dengan kelompok yang 
terdiri dari 2-3 orang 
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3. Guru memberikan waktu dan kesempatan 
kepada peserta didik untuk memaparkan 
jawaban dan membimbing peserta didik untuk 
menyepakati jawaban pemecahan yang telah 
ditentukan. 
4. Guru mendorong peserta didik untuk 
mengumpulkan data yang sesuai dengan 
permasalahan yang diberikan  
5. Guru mengecek jawaban yang telah diperoleh 
peserta didik dan memberikan permasalahan 
yang baru namun lebih kompleks agar peserta 
didik dapat menerapkan jawaban yang baru. 
6. Guru membimbing peserta didik dalam 
melakukan eksperimen  
7. Guru memberikan kuis kecil yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diberikan 
3 Kegiatan Akhir 
 
1. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 
peserta didik tentang hal-hal yang belum 
dipahami. 
2. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk menyimpulkan pembelajaran 
3. Guru menutup pelajaran dengan memberikan 
salam. 
    
 
 
Saran dan komentar pengamat  ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Aceh Besar, ….... 28 Juli 2017 
Pengamat, 
 
 
(    ) 
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LAMPIRAN 8 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS PESERTA DIDIK 
 
Nama Sekolah  : SMP Unggul 1 Seulimem 
Kelas/ Semester : VIII / 1 (ganjil) 
Materi   : Gerak Lurus 
  
Berilah tanda () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak/Ibu: 
4 = Baik sekali 
3 = Baik 
2 = Cukup 
1 = Kurang 
No Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1 
Kegiatan Awal 
1. Peserta didik menjawab salam  
2. Peserta didik berdoa sebelum belajar. 
3. Peserta didik menjawab. 
4. Peserta didik mendengarkan dan 
menjawab apersepsi guru 
5. Peserta didik mendengarkan penjelasan 
yang disampaikan guru agar termotivasi 
belajar. 
6. Peserta didik mendengarkan tujuan 
pembelajaran. 
    
2 
Kegiatan inti 
1. Peserta didik menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami  
2. Peserta didik melakukan diskusi bersama 
kelompok yang telah ditetapkan oleh guru 
3. Peserta didik memaparkan jawaban yang 
telah diselesaikan 
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4. Peserta didik memaparkan jawaban yang 
telah diselesaikan 
5. Peserta didik bertukar pikiran atas jawaban 
yang telah diberikan kelompok lain. 
6. peserta didik mengumpulkan data dari 
permasalahan yang diberikan oleh guru  
7. Peserta didik memperoleh jawaban yang 
diberikan permasalahan oleh guru 
8. peserta didik menjawab permasalahan baru 
yang diberikan oleh guru  
9. peserta didik menjawab kuis yang 
diberikan oleh guru  
3 
Kegiatan akhir 
1. Peserta didik menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. 
2. Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran 
3. Peserta didik menjawab salam 
    
 
Saran dan komentar pengamat.........................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
        
 
Aceh Besar, ........ 28 Juli 2017  
Pengamat, 
 
 
(    ) 
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LAMPIRAN 9 
 
Data Aktifitas Pendidik dan Peserta Didik dalam  
Kegiatan Belajar Mengajar  
 
1. Aktivitas Peserta Didik 
No Aspek yang di amati 
Skor penilaian 
Rata-rata kriteria 
P1 P2 P3 P4 
1 Kegiatan awal  
 Peserta didik menjawab 
salam  
 Peserta didik berdoa 
sebelum belajar. 
 Peserta didik 
mendengarkan dan 
menjawab apersepsi guru 
 Peserta didik 
mendengarkan 
penjelasan yang 
disampaikan guru agar 
termotivasi belajar. 
 Peserta didik 
mendengarkan tujuan 
pembelajaran. 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
4 
 
4 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
4 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3,5 
 
3,5 
 
3 
 
3,25 
 
 
3,25 
3,3 
 
 
Baik 
Sekali 
 
Baik 
Sekali 
 
Baik 
 
Baik 
 
 
Baik 
2 Kegiatan inti 
 Peserta didik 
menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami  
 Peserta didik melakukan 
diskusi bersama 
kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru 
 Peserta didik 
memaparkan jawaban 
yang telah diselesaikan 
 Peserta didik 
memaparkan jawaban 
yang telah diselesaikan 
 Peserta didik bertukar 
pikiran atas jawaban 
yang telah diberikan 
kelompok lain. 
 peserta didik 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
4 
 
 
4 
 
3 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
3 
 
 
3,5 
 
 
3,25 
 
3,5 
 
 
3,25 
 
3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,3 
 
 
 
Baik 
 
 
Baik 
 
Baik 
Sekali 
 
 
Baik 
 
Baik 
Sekali 
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mengumpulkan data dari 
permasalahan yang 
diberikan oleh guru  
 Peserta didik 
memperoleh jawaban 
yang diberikan 
permasalahan oleh guru 
 peserta didik menjawab 
permasalahan baru yang 
diberikan oleh guru  
 peserta didik menjawab 
kuis yang diberikan oleh 
guru  
3 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
4 
 
 
4 
 
 
2 
 
3 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
4 
3,75 
 
 
3,5 
 
 
2,75 
 
3 
 
 
 
 
Baik 
Sekali 
 
 
Baik 
Sekali 
 
 
Baik 
 
Baik  
3 Kegiatan akhir 
 Peserta didik 
menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
 Peserta didik 
menyimpulkan materi 
pembelajaran 
 Peserta didik menjawab 
salam 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
2,75 
 
 
3,25 
 
3 
 
 
3 
 
Baik 
 
 
Baik  
 
Baik 
 
 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas peserta didik dikategorikan 
baik sekali pada kegiatan awal pembelajaran dengan nilai rata-rata 3,3, dan 
dikategorikan baik tanggapan peserta didik pada kegiatan inti dengan nilai rata-
rata 3,3, serta baik sekali pada kegiatan akhir dengan nilai rata-rata 3 dari skala 
nilai tertinggi 4. Jelas bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 
Treffinger dapat membuat peserta didik berminat dalam belajar. Maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam 
proses pembelajaran dengan menggunakan model Treffinger berhasil 
meningkatkan aktivitas peserta didik. 
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2. Aktivitas Pendidik 
No Aspek yang di amati 
Skor pengamatan Rata-rata 
kriteria 
P1 P2 P3 P4 
1 Kegiatan awal  
1. Guru membuka 
pembelajaran dengan 
salam  
2. Guru mengajak 
peserta didik berdo’a 
sebelum belajar 
3. Guru mengecek 
kondisi kelas dan 
menyapa peserta didik  
4. Guru     
mengapersepsi peserta 
didik  
5. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 
6. Guru memberikan 
suatu permasalahan 
yang terbuka dengan 
jawaban yang lebih 
dari satu penyelesaian 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
3 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
4 
 
 
3 
 
 
3,5 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3,5 
 
3,75 
 
 
3,5 
3,3
7 
 
Baik 
sekali 
 
 
 
Baik 
 
 
Baik  
 
Baik 
sekali 
 
Baik 
 
 
Baik 
sekali 
 
 
2 Kegiatan inti 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengindentifikasi 
permasalahan  
 Guru membimbing 
peserta didik untuk 
melakukan diskusi 
dengan kelompok 
yang terdiri dari 2-3 
orang 
 Guru memberikan 
waktu dan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
memaparkan jawaban 
dan membimbing 
peserta didik untuk 
menyepakati jawaban 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3,75 
 
 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baik 
sekali 
 
 
 
 
 
Baik 
sekali 
 
 
 
 
 
 
 
Baik 
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pemecahan yang 
telah ditentukan. 
 Guru mendorong 
peserta didik untuk 
mengumpulkan data 
yang sesuai dengan 
permasalahan yang 
diberikan  
 Guru mengecek 
jawaban yang telah 
diperoleh peserta 
didik dan 
memberikan 
permasalahan yang 
baru namun lebih 
kompleks agar 
peserta didik dapat 
menerapkan jawaban 
yang baru. 
 Guru membimbing 
peserta didik dalam 
melakukan 
eksperimen  
 Guru memberikan 
kuis kecil yang 
berkaitan dengan 
permasalahan yang 
diberikan 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
  
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
 
 
 
 
3,5 
 
 
 
3,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baik 
sekali 
 
 
 
 
 
 
Baik 
sekali 
 
 
 
 
 
Baik 
sekali 
 
 
Baik 
 
3 Kegiatan akhir 
 Guru memberikan 
kesempatan bertanya 
kepada peserta didik 
tentang hal-hal yang 
belum dipahami. 
 Guru memberikan 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran 
 Guru menutup 
pelajaran dengan 
memberikan salam. 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
3,5 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
3,1
6 
 
 
 
 
Baik 
Sekali 
 
 
 
Baik  
 
 
 
Baik 
Sekali 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas guru dikategorikan baik sekali 
dalam mengelola pembelajaran yaitu dengan nilai rata-rata diperoleh 3,37 pada 
kegiatan awal, begitu juga pada kegiatan inti guru memperoleh nilai rata-rata 3,46 
dengan kriteria baik dan pada kegiatan akhir juga dengan kriteria baik 
memperoleh nilai rata-rata, 3,16 dari skala nilai tertinggi 4. Berdasarkan kriteria 
yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa  aktivitas guru dalam 
mengelola pembelajaran termasuk dalam kategori sangat baik pada setiap 
pertemuannya. 
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LAMPIRAN 10 
 
SATUAN PENDIDIKAN  : SMP 
KELAS / SEMESTER  : VIII/1 (ganjil) 
WAKTU    : 20 Menit 
 
Petunjuk mengerjakan soal: 
1. Tulislah nama di sudut kanan atas pada lembaran yang tersedia. 
2. Soal terdiri dari 12 butir soal, bacalah dengan baik dan teliti. 
3. Kerjakan soal-soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu. 
 
 
Soal : 
1. Apakah yang dimaksud dengan gerak? 
2. Jelaskan  pengertian dari jarak dan perpindahan? 
3. Siska adalah mahasiswa dari UIN Ar-Raniry, yang ingin pulang ke kampung 
halamannya di pulau Sabang. Ia berencana akan menggunakan jasa kapal laut 
dengan menyebrangi pelabuhan Ulee Lheu. Untuk mencapai pelabuhan Ulee 
Lheu ia menggunakan sepeda motor dari Darussalam yang jaraknya 60 km dan ia 
hanya memerlukan waktu tempuh 2 jam. Hitunglah kelajuan sepeda motor Siska 
tersebut. 
4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km/jam selama 10 sekon.. 
Berapakah jarak  yang ditempuh mobil tersebut? 
5. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 m/s. Tiba-tiba direm dengan 
perlambatan 4 m/s2. Berapakah jarak yang ditempuh mobil setelah 10 sekon? 
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6. Apakah peristiwa orang yang berlari di mesin fitness dapat dikatakan bergerak? 
Jika ia berikan alasannya dan jika tidak berikan alasannya. 
7. Sebutkan salah satu ciri benda bergerak lurus beraturan! 
8. Sebutkan salah satu ciri benda bergerak lurus berubah beraturan! 
9. Sebuah mobil mula-mula diam kemudian dipercepat sebasar 6 m/s2. Jarak yang 
ditempuh mobil setelah bergerak selama 10 sekon? 
10. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 m/s2. Jika v 
kecepatan sesaat setelah 5 detik dari bergerak dan s jarak yang ditempuh setelah 
5 detik, maka tentukanlah besar v dan s tersebut. 
11. Seseorang dengan massa 52 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah 
dengan percepatan 2 m/s2. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 , gaya desakan kaki 
orang pada lantai lift adalah? 
12. Hitunglah besar dan arah percepatan balok jika diketahui  F1 = 21 Newton, F2 = 
1 Newton, m1 = 2 kg, m2 = 3 kg. 
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LAMPIRAN 11 
 
SATUAN PENDIDIKAN  : SMP 
KELAS / SEMESTER  : VIII/1 (ganjil) 
WAKTU    : 20 Menit 
 
Petunjuk mengerjakan soal: 
1. Tulislah nama di sudut kanan atas pada lembaran yang tersedia. 
2. Soal terdiri dari 12 butir soal, bacalah dengan baik dan teliti. 
3. Kerjakan soal-soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu. 
 
 
Soal : 
1. Hitunglah besar dan arah percepatan balok jika diketahui  F1 = 21 Newton, F2 = 
1 Newton, m1 = 2 kg, m2 = 3 kg. 
2. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 m/s. Tiba-tiba direm dengan 
perlambatan 4 m/s2. Berapakah jarak yang ditempuh mobil setelah 10 sekon? 
3. Apakah yang dimaksud dengan gerak? 
4. Sebutkan salah satu ciri benda bergerak lurus beraturan! 
5. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 m/s2. Jika v 
kecepatan sesaat setelah 5 detik dari bergerak dan s jarak yang ditempuh setelah 
5 detik, maka tentukanlah besar v dan s tersebut. 
6. Sebutkan salah satu ciri benda bergerak lurus berubah beraturan! 
7. Jelaskan  pengertian dari jarak dan perpindahan? 
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8. Seseorang dengan massa 52 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah 
dengan percepatan 2 m/s2. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 , gaya desakan kaki 
orang pada lantai lift adalah? 
9. Sebuah mobil mula-mula diam kemudian dipercepat sebasar 6 m/s2. Jarak yang 
ditempuh mobil setelah bergerak selama 10 sekon? 
10. Siska adalah mahasiswa dari UIN Ar-Raniry, yang ingin pulang ke kampung 
halamannya di pulau Sabang. Ia berencana akan menggunakan jasa kapal laut 
dengan menyebrangi pelabuhan Ulee Lheu. Untuk mencapai pelabuhan Ulee 
Lheu ia menggunakan sepeda motor dari Darussalam yang jaraknya 60 km dan ia 
hanya memerlukan waktu tempuh 2 jam. Hitunglah kelajuan sepeda motor Siska 
tersebut. 
11. Apakah peristiwa orang yang berlari di mesin fitness dapat dikatakan bergerak? 
Jika ia berikan alasannya dan jika tidak berikan alasannya. 
12. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km/jam selama 10 sekon.. 
Berapakah jarak  yang ditempuh mobil tersebut? 
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LAMPIRAN 12 
JAWABAN SOAL PRE TEST 
1. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Gerak juga 
dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu 
tertentu. 
 
2. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan 
arahnya. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan yang diukur dari 
titik awal sampai dengan titik akhir yang dicapai oleh suatu benda dengan 
memperhatikan arahnya. 
 
3. Dik : s = 60 km 
         t = 2 jam 
      Dit : v = …? 
      Jawab: 
      v = 
௦௧ 
         = 
6଴ଶ  
         = 30 km/jam 
 
4. Dik : v = 36 km/jam = 10 m/s 
                t = 10 s 
       Dit: s…? 
       Jawab: 
       v = 
௦௧ 
       s = v.t 
         = 10 m/s . 10 s  
         = 100 m 
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5. Dik : v0 = 10 m/s 
                  a = - 4 m/s 
                  v = 0 
       Dit : s…? 
       Jawab:  
       v2 = v0
2
 + 2 . a. s 
         s = 
𝑣2− 𝑣02ଶ .𝑎  
            = 
଴2− ሺଵ଴𝑚𝑠 ሻ2ଶ .ሺ−4 𝑚/௦ሻ 
            = 
−ଵ଴଴ 𝑚/௦2−8 𝑚/௦  
     = 12,5 m 
 
6. Peristiwa tersebut tidak dikatakan bergerak karena tidak mengalami perubahan 
posisi atau kedudukan karena kerangka acuannya diam. 
 
7. Ciri-ciri benda bergerak lurus beraturan adalah sbb: 
1. lintasan berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang 
lurus 
2. kecepatan benda tetap atau konstan 
3. tidak memiliki percepatan (a=0) 
4. Panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik 
5. kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik 
dengan waktu 
8. Ciri-ciri benda bergerak lurus berubah beraturan adalah sbb: 
1. lintasan berupa garis lurus atau lintasan yang masih bisa dianggap lurus 
2. kecepatan benda berubah secara teratur (naik atau turun) 
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3. benda mengalami percepatan tetap (a = konstan) 
9. Dik : v0 = 0 (karena mula- mula diam) 
            a = - 6 m/s2 
            t = 10 s 
   Dit : s = ….? 
   Jawab: 
   s = v0 . t + ½ . a. t2 
      = 0 . 10s + ½ . 6 m/s2(10)2 
     = 3 m/s2 . 100 s2 
     = 300 m 
10.  Dik : v0 = 0  
                  a = 8 m/s2 
                  t = 5 s 
Dit : v dan s = ….? 
Jawab: 
       v = v0 + at 
          = 0 + 8(5) 
          = 40 m/s 
        s = v0 . t + ½ . a. t2 
           = 0  + ½ . (8) (5)2.         
           = 4 (25) 
           = 100 m 
 
11.  Diketahui :  m = 52 kg 
              a  = 2 m/s2 
              g  = 10 m/s2 
Ditanya : N ? 
Jawab :      
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∑F = m . a 
w – N = m.a 
N = w- m.a 
N = m ( g – a ) 
       N = 52(10-2) 
       N = 416 N 
12.  Diketahui :   m1 = 2 kg                                   
                            m2 = 3 kg 
                           F1 = 21 N                                
                         F2 = 1 N 
Ditanya :  arah ? 
Jawab :       
∑F = F1 – F2 
  ∑F = 21 – 1 
  ∑F = 20 N 
 F = m x a 
    = 4 x 12 
    = 48 N 
Fbenda = -Ftembok 
         = - 48 N ( arah berlawanan dengan benda ) 
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LAMPIRAN 13 
JAWABAN SOAL POS TEST 
1. Diketahui :   m1 = 2 kg                                   
                     m2 = 3 kg 
                           F1 = 21 N                                
                         F2 = 1 N 
Ditanya :  arah ? 
Jawab :       
∑F = F1 – F2 
  ∑F = 21 – 1 
  ∑F = 20 N 
 F = m x a 
    = 4 x 12 
    = 48 N 
Fbenda = -Ftembok 
         = - 48 N ( arah berlawanan dengan benda ) 
 
2.  Dik : v0 = 10 m/s 
                  a = - 4 m/s 
                  v = 0 
       Dit : s…? 
       Jawab:  
       v2 = v0
2
 + 2 . a. s 
         s = 
𝑣2− 𝑣02ଶ .𝑎  
            = 
଴2− ሺଵ଴𝑚𝑠 ሻ2ଶ .ሺ−4 𝑚/௦ሻ 
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            = 
−ଵ଴଴ 𝑚/௦2−8 𝑚/௦  
            = 12,5 m 
3.  Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Gerak juga 
dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu 
tertentu. 
4.  Ciri-ciri benda bergerak lurus beraturan adalah sbb: 
1. lintasan berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang 
lurus 
2. kecepatan benda tetap atau konstan 
3. tidak memiliki percepatan (a=0) 
4. Panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik 
5. kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik 
dengan waktu  
5.  Dik : v0 = 0  
                  a = 8 m/s2 
                  t = 5 s 
Dit : v dan s = ….? 
Jawab: 
       v = v0 + at 
          = 0 + 8(5) 
          = 40 m/s 
        s = v0 . t + ½ . a. t2 
           = 0  + ½ . (8) (5)2.         
           = 4 (25) 
           = 100 m 
6.  Ciri-ciri benda bergerak lurus berubah beraturan adalah sbb: 
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1. lintasan berupa garis lurus atau lintasan yang masih bisa dianggap lurus 
2. kecepatan benda berubah secara teratur (naik atau turun) 
3. benda mengalami percepatan tetap (a = konstan) 
7.  Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan 
arahnya. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan yang diukur dari 
titik awal sampai dengan titik akhir yang dicapai oleh suatu benda dengan 
memperhatikan arahnya. 
8.  Diketahui :  m = 52 kg 
              a  = 2 m/s2 
              g  = 10 m/s2 
Ditanya : N ? 
Jawab :      
∑F = m . a 
w – N = m.a 
N = w- m.a 
N = m ( g – a ) 
       N = 52(10-2) 
       N = 416 N 
 
9.  Dik : v0 = 0 (karena mula- mula diam) 
                  a = - 6 m/s2 
                  t = 10 s 
   Dit : s = ….? 
   Jawab: 
   s = v0 . t + ½ . a. t2 
      = 0 . 10s + ½ . 6 m/s2(10)2 
      = 3 m/s2 . 100 s2 
      = 300 m 
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10.  Dik : s = 60 km 
         t = 2 jam 
      Dit : v = …? 
      Jawab: 
      v = 
௦௧ 
         = 
6଴ଶ  
         = 30 km/jam 
 
11. Peristiwa tersebut tidak dikatakan bergerak karena tidak mengalami perubahan 
posisi atau kedudukan karena kerangka acuannya diam. 
 
12.  Dik : v = 36 km/jam = 10 m/s 
                t = 10 s 
       Dit: s…? 
       Jawab: 
       v = 
௦௧ 
       s = v.t 
         = 10 m/s . 10 s  
         = 100 m 
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LAMPIRAN 14 
 
LEMBAR VALIDASI 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Mata pelajaran: Fisika 
Materi petunjuk 
1. Saya mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa 
aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi RPP yang saya susun. 
2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, di mohon bapak/ibu memberikan 
tanda ceklist pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/ibu. 
3. Untuk revisi-revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang 
perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang saya sediakan. 
Skala penilaian 
1 = tidak valid  3 = valid 
2 = kurang valid  4 = sangat valid 
No. Uraian Validasi 1 2 3 4 
1. 
Format RPP 
1. Sesuai format kurikulum 2013 
2. Kesesuaian penjabaran antara KD ke dalam indikator 
3. Kesesuaian urutan indikator terhadap pencapaian KD 
4. Kejelasan rumusan indikator 
5. Kesesuaian antara banyaknya indikator dengan waktu 
yang disediakan  
    
2.  
Isi  Rpp 
1. Menggambarkan kesesuain metode pembelajaran dengan 
langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan 
2. Langkah-langkah pembelajaran dirumuskan dengan jelas 
dan mudah dipahami 
    
3. 
Bahasa 
1. Penggunaan bahasa ditinjau dari bahasa Indonesia yang 
baku 
2. Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif 
3. Bahasa mudah dipahami 
    
4. Waktu 1. Kejelasan alokasi waktu setiap kegiatan/fase     
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pembelajaran 
2. Rasionalitas alokasi waktu untuk setiap kegiatan/fase 
pembelajaran 
5.  
Metode Penyajian 
1. Dukungan strategi dalam pencapaian indikator 
2. Dukungan metode dan kegiatan pembelajaran terhadap 
pencapaian indikator 
3.  Dukungan metode dan kegiatan pembelajaran terhadap 
proses penanaman konsep 
    
6. 
Manfaat Lembar RPP 
1. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan 
pembelajaran 
2. Dapat digunakan untuk menilai keberhasilan belajar 
    
 
Penilaian secara umum (berilah tanda X) 
Format rencana pelaksanaan pembelajaran ini: 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
Catatan: 
 
 
 
 
 
 
        Banda Aceh, 6 Juli 2017  
        Validator, 
 
 
Rusydi, ST 
Nip: 196611111999031002 
    
 
 
 
 
 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
 
Mata pelajaran: Fisika 
Materi petunjuk 
1. Saya mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa aspek, 
penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi LKPD yang saya susun 
2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/ibu memberrikan tanda 
ceklist pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/ibu 
3. Untuk revisi-revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang saya sediakan. 
Skala penilaian: 
1 = tidak valid  3 = valid 
2 = kurang valid  4 = sangat valid 
No. Uraian Validasi 1 2 3 4 
1. 
Format LKPD 
6. Kejelasan pembagian materi 
7. Kemenarikan 
    
2.  
Isi  LKPD 
3. Isi sesuai dengan kurikulum dan RPP 
4. Kebenaran konsep dan materi 
5. Sesuai urutan materi 
6. Sesuai dengan model yang digunakan 
    
3. 
Bahasa dan Penulisan 
4. Soal yang dirumuskan dengan bahasa yang sederhana 
dan tidak menimbulkan penafsiran ganda 
5. Menggunakan istilah-istilah yang mudah di pahami 
6. Penggunaan bahasa ditinjau dari bahasa Indonesia yang 
baku 
    
Penilaian secara umum (berilah tanda X) 
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Format Lembar kerja siswa ini: 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
Catatan: 
 
 
 
 
 
Banda Aceh, 6 Juli 2017  
        Validator 
 
 
Jufprisal, M.Pd 
Nip: 198307042014111001  
 
 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 15 
 
 
LEMBAR VALIDASI 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
 
Mata pelajaran: Fisika 
Materi petunjuk 
1. Saya mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa aspek, 
penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi LKPD yang saya susun 
2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/ibu memberrikan tanda 
ceklist pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/ibu 
3. Untuk revisi-revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang saya sediakan. 
Skala penilaian: 
1 = tidak valid  3 = valid 
2 = kurang valid  4 = sangat valid 
No. Uraian Validasi 1 2 3 4 
1. 
Format LKPD 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Kemenarikan 
    
2.  
Isi  LKPD 
1. Isi sesuai dengan kurikulum dan RPP 
2. Kebenaran konsep dan materi 
3. Sesuai urutan materi 
4. Sesuai dengan model yang digunakan 
    
3. 
Bahasa dan Penulisan 
1. Soal yang dirumuskan dengan bahasa yang sederhana 
dan tidak menimbulkan penafsiran ganda 
2. Menggunakan istilah-istilah yang mudah di pahami 
3. Penggunaan bahasa ditinjau dari bahasa Indonesia yang 
baku 
    
Penilaian secara umum (berilah tanda X) 
Format Lembar kerja siswa ini: 
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a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak baik 
Catatan: 
 
 
 
 
 
Banda Aceh, 6 Juli 2017  
        Validator 
 
 
Rusydi, ST 
Nip: 196611111999031002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
 
Mata pelajaran: Fisika 
Materi petunjuk 
4. Saya mohon, kiranya bapak/ibu memberikan penilaian ditinjau dari beberapa aspek, 
penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi LKPD yang saya susun 
5. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon bapak/ibu memberrikan tanda 
ceklist pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian bapak/ibu 
6. Untuk revisi-revisi, bapak/ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu 
direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang saya sediakan. 
Skala penilaian: 
1 = tidak valid  3 = valid 
2 = kurang valid  4 = sangat valid 
No. Uraian Validasi 1 2 3 4 
1. 
Format LKPD 
3. Kejelasan pembagian materi 
4. Kemenarikan 
    
2.  
Isi  LKPD 
5. Isi sesuai dengan kurikulum dan RPP 
6. Kebenaran konsep dan materi 
7. Sesuai urutan materi 
8. Sesuai dengan model yang digunakan 
    
3. 
Bahasa dan Penulisan 
4. Soal yang dirumuskan dengan bahasa yang sederhana 
dan tidak menimbulkan penafsiran ganda 
5. Menggunakan istilah-istilah yang mudah di pahami 
6. Penggunaan bahasa ditinjau dari bahasa Indonesia yang 
baku 
    
Penilaian secara umum (berilah tanda X) 
Format Lembar kerja siswa ini: 
e. Sangat baik 
f. Baik 
g. Kurang baik 
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h. Tidak baik 
Catatan: 
 
 
 
 
 
Banda Aceh, 6 Juli 2017  
        Validator 
 
 
Jufprisal, M.Pd 
Nip: 198307042014111001  
 
 
 
  
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 16 
 
VALIDASI INSTRUMEN SOAL 
 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER TERHADAP 
KEMAMPUAN BERFIKIR KREATIF SISWA PADA KONSEP  
GERAK LURUS KELAS VIII SMP UNGGUL  
1 SEULIMEUM 
 
Petunjuk : 
Berilah tanda silang (x) pada salah  satu  alternatif  skor  validasi soal yang sesuai 
dengan materi penelitian: 
Skor 2 : Pertanyaan sudah komunikatif  dan sesuai dengan isi  konsep yang akan 
diteliti. 
Skor 1 : Pertanyaan sudah komunikatif tetapi belum sesuai dengan isikonsep yang 
akan diteliti atau sebaliknya. 
Skor 0 : Pertanyaan  tidak  komunikatif  dan  tidak  sesuai dengan isi konsep yang 
akan diteili atau sebaliknya 
   
No Skor validasi Skor validasi Skor validasi 
1 2 1 0 
2 2 1 0 
3 2 1 0 
4 2 1 0 
5 2 1 0 
6 2 1 0 
7 2 1 0 
8 2 1 0 
9 2 1 0 
10 2 1 0 
11 2 1 0 
12 2 1 0 
 
 
 
Banda Aceh, 6 Juli 2017  
Validator, 
 
 
 
Rusydi, ST 
Nip: 196611111999031002 
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VALIDASI INSTRUMEN SOAL 
 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER TERHADAP 
KEMAMPUAN BERFIKIR KREATIF SISWA PADA KONSEP  
GERAK LURUS KELAS VIII SMP UNGGUL  
1 SEULIMEUM 
 
Petunjuk : 
Berilah tanda silang (x) pada salah  satu  alternatif  skor  validasi soal yang sesuai 
dengan materi penelitian: 
Skor 2 : Pertanyaan sudah komunikatif  dan sesuai dengan isi  konsep yang akan 
diteliti. 
Skor 1 : Pertanyaan sudah komunikatif tetapi belum sesuai dengan isikonsep yang 
akan diteliti atau sebaliknya. 
Skor 0 : Pertanyaan  tidak  komunikatif  dan  tidak  sesuai dengan isi konsep yang 
akan diteili atau sebaliknya 
   
No Skor validasi Skor validasi Skor validasi 
1 2 1 0 
2 2 1 0 
3 2 1 0 
4 2 1 0 
5 2 1 0 
6 2 1 0 
7 2 1 0 
8 2 1 0 
9 2 1 0 
10 2 1 0 
11 2 1 0 
12 2 1 0 
 
 
 
Banda Aceh, 6 Juli 2017  
Validator, 
 
 
 
Jufprisal, M.Pd 
Nip: 198307042014111001 
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LAMPIRAN 19 
 Foto Hasil Penelitian  
 
 
 
Gambar 1.Peserta didik sedang mengerjakan soal tes awal (pre test) 
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Gambar 2, proses pembelajaran berlangsung 
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Gambar 3.Peserta didik sedang melaksanakan praktikum 
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Gambar 4.Peserta didik sedang menjawab soal tes akhir (post test) 
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